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M álaga f
d a  ■
PlSfA3U0
f  C haim
Buñm H peién
Málaga! un mê  /íesefm.- 
Frovinciaí^. ñ  .^r.-<\\'r. - ■
^Éül&fíf ¿̂ie.'t.‘'C\ -■tS, í,-»'-..'/íiíV
ItBDACaOir, ADKlKÍSl’ÉA'ClOa Ü. ííAU^saf, 
MARTIRES, 10 V SS
te lé fo n o  nñmerQ $ 0
NO SB í3fVÜBLV|ffl , I ^
A N O  X .  m Ú M M M O  S M 7  
i P P ?
Píldoras M.
M artes í l  Me J u n io  Me ÍBH»
eii^ f fcrífv,r4i8.ft0a481A,*ĝ v RsgaSarizaC'óit ¿te la î fR̂ ltriiacfón y «n coijAecuencta desapari 
clón de todos loa dolores originados por la anormalizadOa df áíjuéff ^ ^  .  ̂  ̂ . .. , . >- -E  ̂ i y.- -'Ffeijde? dei rogiro. Deblíldad dei aograto digestivo. DebiÜdad dt
los rolembrcf . Pftl)lildad total Digestiones difíciles. E¿terjlíd»di Jn»pef|q|OÍÍs. Cici^bfi! ,̂ Sof' CfiOíón é í  ' -
De véeía m  tas prlficlpates Farmacias y en casa día «u autor, F. Mere! Ríverd, Compañía 57. Puejís isÍiía5yia»~Máfe¿a,
Hf]li,llt0 l  :-|^|oibél. — MgncfLliip© re g is tp a ^ o
»rasndnite S» nsíi«n ins casM Catarros crocos, escrofuilsnio, herpatlsiná. cloSanemlas, sgotamleit i8 «srv^iüos.
rer» eqae|<es dolencias que prodácaa pérdidas d? fuerzas y d bl Uaĝ ^̂  gánaraS, así c iH;) ;urAí?ía la
lue ntlhca;se hayan P âsentado eclíjoafaá. ni nlnml»! otm ap'ldín»« ««í-irnari
'' Muy> reéoiaendado su aso en ios casos 
;6^ercuies!s ínciplentar neu»‘a«tenl»
-:ypi^íón M a ría  en ios n'ños, gq qarpt «cs| pre ap a, í iogúti W ¿cd 'ált«íw '^S»!
De venta en las príncipah?. Fará-saas y e  ̂la deso'jautor, F/iVlorel Rivero. Comoí̂ fíf í 57, Puert̂ j N s íva.—M5í
9ntiM ljy»|ió y  coraiplejIiatfflBeiit® ijaofenslToi
en  laáJlé t-ve a ta
^m"
y  asrad^nble a l p a la d a r. P re p a ra d o  p o r e l JLcdó, 
p r in c ip a le s  fa rm a c ia s -y  d ro s n e rfa s  a l p re cio  de 0 .8 5  céntim os solbre
JOon P lm illo  Veldsígnea
« PROGUÉRIA AMERICAN A, ANGEL 6 , - MA LAG A
* ANDRÉ S  MART I NEZ
U f S t ^ a  ^  tnfe
de Andalncia y de thaypr pxport êida 
e=DE =
Bsldósás ás sito y bafo relieve para orásmeats
cldn̂  imitóciónC» á mérmores
Pabr^cidn de todia.cl.a8e 
utificíal y
Se recom1ehdáá! Hbnco nq é0RfuRdá m li»tf> consi^emciótl de las
W.IP». * ..........................
, das doíi alfp^rea j](ará po^ét 
día Qíróy líf^ ia s  0 n lin  iriflcoth • ' 4
y á  dijimos cprí semejánte.á
este, a) 0 p4fgav qué parp censurar en ti0s- ¡ 
otros lo que es eonsecuencia :iie, n u b lja s ; 
Ideas políticas de.siempre, sostenldas con * 
flrme;53 eP toda oeasíép y  á través de todas j 
las vicisitudes, Je falta, .eso que se llama'
■ en;
e A m o m m ^  f  o jl í t io a
dé obteto de niedra adquiere
ae objeto da .piedra pQiftiea y  en todo ante la o jn ld n  y  ante la
gentes, procediendo | 
estando
Ile o ce ran a is arl
ifr-T-Ts-jT-^ !E3B como nosotros hemos procedidos «oianuL
2 ^áíi6 l°cálldS®F^^^^ hoy donde estuvimos ayer y  donde estáre
^ÉxpbsícW ; Sfarqüés'déLáffó^^  ̂ t BIOS mañana.
íbflea: Puerto, 2.— M ALAQA. I  Y  la razón y  el resutnen de esto que de





nuestro es.tímado , ....................... ..
monserga de los suplicatorios y  que Jia si­
do no ^ J o  Bna monserga desdichada y  as- 
queante,^in9 una vergüenza parlam,entaria, 
un aténíadp ai sentido ;ético y  legal' y  Un 
golpe de mano preparado por Maürá y  C a ­
nalejas para despojar de su investidura dé 
diputados J  algunos republicanos.
A  pesar de tantos esfuerzos hechos, la 
saña maurista rio se vló del todo satisfecha 
en lo qüe sé réferfá ál señor Sorí'ano/ gra­
cias á  la actitud noble y  verdaderamente li­
beral y  cáballerosd del conde de Romanó*, 
nes. Com o píésidénte de irC á rn a ró  expU- 
có éste su voto pérá “coñtésteí d iVlaurar 
C ie rva , D qtp y  Sdnbhéz O diara qué, córiiijd 
energúmenos, apóstrófabah ál conde por 
que decídíó con su voto la aprobación del 
dictamen favorable al acusado^.. No son 
capaces esas gentes de comprender ciertos 
movimientos de generosidad.
Y  á'todo esto ¡buen bapfUío el que tuvo 
que representar e! ;señor" Canalejás! D ' 
una parte estaba en corinivencla
ta sendlla cónslderación: A  nadie le extra­
ña, ni le choqá, ni le  eoje de sorpresa que 
E l  P o p üLa r  combáta y  pehsüré á  Cáhalé- 
jas y  á sti política, bor qúe es y  ha sido 
siernjjre un periódico republicapo contrario 
á cugntp représentn el Y ^ im e h  monárqui*
canalejista, de liberal y  de dernócrata, 
QUánda[,ayer era un periódico neo, reaedo 
parlo y  clerical que ponía ai señor Canale 
jas de vuelta y  medla> combatiendp.'des- 1 
aforadamente su política. |
Esta es la realidad y  la verdadera sitúa- j 
dón en que nos hallamoá, y  que nos per-1 
mitlijios Ir^cordar otra vez al eoléga para 
que hó lo olvide. H ay que resguardar con 
cuidado los té|ados de vidiío, | :
H o y segunda presenlaclén í ?  P s a l o p a  Eslío colos?l de esta célebre artista y  del Cundro Aadaliiz que la acowpafia
Gran éxito de M  K I s R o ig  G « d i t » ? i «  (E l ruiseñor humano) y  del —  Películas
MWByswBWBaaaaBiBaasasaBaaaBaiwBBSBsiagiMHwaiwRSBKsiiMâ^  ------------------------- ---------- - -■  ’ ‘ '
frnt<
---| Al f/n sdos, morltoánilgor 
— fNi soles n! amigos,'CEfíilina prote
M Q J O A I ^
Bsi Ruóstro f, líiBeroE de enteeyer fnseríanibs, 
sin comentsrfos, una carta suscrita por los «e- 
ñorei ;jpEe£tíé8 públicos de esta cepltal, acia 
r.BjR¿feÍ^.no8 extremos de =un suelto;publlcsdp 
PQÍr p l  p é/m $ ór d el Cp/itrWüyente y répro 
docido en a«ttas colurnoas, respecto â  ppgo de 
OaV** y  retdbacloijses e
N^a paírsce muy bien que d  Magisterio prl* 
i tnarlD díjfénda i«n dfgíiaraentesus Iftíereses, y 
con su|en esa casnptñt quej para su bien propio y en
señoras )
amo y valedor Maura, pera que él suplica-kl de is enífefiftaza vieneii haciendo, npsptro?
torio se, concediera; pero luego, en^vista delesísmos, epiao Memprp* á fu lado. Pero no no's 
la actitud de ,1a mayoría ministerial y de la: Pgraáa, pctqiie no esjustb, un inse&lro
acción plausible del presidente de la Gá- las cpíppnas de periódico 
inara, se 
en esta parte
¿f-1 émulo de Jano, se vieron P^lP^bles. gTqíj ,̂gljgg'|.̂ ¿jg
Ante iiechqs tan ^vi^eníes. y  pqtprios es| pj,g,gjjJ^ gu^g ¡g ppfnt<5,i pública tonío’ene' 
Inútil qu&;|9 ‘Pyétenda fumislonrjj¡f^í)ii ^e la enseñanza, y  eeto, en ve r^d , n!
•J"- '«'.j ; •',1'Vit » , jj» cíisumw »*• OpInlÓll bubtiva
l e ^ é í t negar la su isió  d ti ^ s
vergonzosa en Q ü v ^ ® ' j j ^ s  conlep juiito ni é r d® 
resSacíG á Mátirá. .Auñqüe los órgaqp%pe*i E? partido repubücsiití de^M^lsga ,há he'chq 
riodístteos de é ^ e  ataqúen de vez .en cuan* | por la enseilanza en poco tleiiftpo y -de ello »e
An A C'ftnfliefas eoíiio suslé hadér véRsgídria>ra nmebo más, que Qoijiervaúo*
niemorla dB.tqdo8„,el 
con cuya reforma lesecretó y se sabe que los dos vv.. v« ..............
marchan de perfecto awerdo, P^i'síguieiidol p-igpi ¿g veinte escuetos púbiicás y
ima iiajalidad ppj^tica. E l tienipo y  .los b e -k ^ ’diéjá-A la social y eccnómlca de
cno| jHó tardarán en demostrar estas: afir-í otrós lentos mBéétVos, ilendo E l  Popular  el 
madones, mal rqUe fe pese ú nuestro colega Iperiódico qué con in4s téáóii y más erdiepte* 
E l D iario  M alagueño, que se ha tomadoirfteñté'dphádió la reforma. ^
ahora la tarea de defender y  ensalzarla} Pero ñ! Bl P opuU r ni el partido repubUca- 
conducta y  la política del señor Canalejas; no héii p ^id o  evitar que el Ayuntamiento da 
MR rnndiirtó ^  esa nOlftfca flüe rio hace ¡Málaga dejara de «aílsfacer á Jo» maestros la», 
mnrbn añó entéro de' 1907, el según
y  1® psfécían tan| jg  semestre' de 1908 y el cuarto trimestre de 
funestas y  abQjninables. ,, i 1911, no obstante; ei medio millón de pesetas
Leyendó arc.qleg^ sábadojepIi-|pjjg qyg jngresóeri este último g|ío,la empresa
caba á Z a  y  á E l  Popu-|¿g consumos.
LAR qué coincidimos casi en apredór Ja po- j  Eií éstas tírcunatáncías, con sieté trim es 
lítica y la situapíóri desairada del jefe  del rrás Cdritfaídes pbí líberáíes y
Gobierno, sé púéde decir qué ni dé exoró-icqnserysdores, entra en él AyúntamleRto ma
Infasuiav reaSiatftá.—
’tipadó.—]R« bando el dinero.
J;̂ p8 raqâ rquiepá. po; túgoésps pretendihn et 
aséiiinato qél ministró qé EápBÍJ| éh' Lilíbaa 
pará dér motivo á'ária acción rrilillar ‘ española 
qüéldíéra'át traite'con el tóglmén repirnjlcano
pprtuguéi. '
i í / m r l o  raíinárqulco, publica ¿1 il* 
gqienfe documento que átesffgUu tá ^acqliérosa 
felonfáirewadapór esat gentes:que se llaman 
[dei orden.- - ■
¿ Leen nuestros leetores y cenyenzan á los 
moaáyqulcoi de lo suicida ;® é eé su conducta 
1 apoyando # les reéliatas .portúguetesj 
I Dice £■/
i I han pfo4uddo enorme sensación
I ^^ revelejiGnss hechas por . la Qoeeta dé a|»
\ de IRlo Janeiro, y que transcribe O .&*
] cjilo de esta capital. Tratebase,. cada méndŝ
. á i asesinar al ministro de España en Llsbriâ t 
< marqués de VlHalobsr, para dar motivo á uba 
i Intervención armada por pErté de España. É - l  
¿ té nuevo atentado contra la Repúbíica portu* ” 
¡ guesa era f/uto de la L»ga monárquica dé Riq 
I Janeiro, y hsbía dé hacer explosión el 26 
I pasado mes dé Msyo.
Ptsrq tan répugisanía manejó no pudo tfíi
CANCIONERO COMICO
lio, qqe pqr,lo ge.aereí .
tengo, bien po^pquéhaefr
pues me he bayeado 'xxp m etiér 
que es una, huelga fetal,
| lachaRclo con la esír&chez do la eslíe, qre d!íl- 
n «  Yv\ ^ ^ ^ l^ultaba Jos raovimfrtntos úa las bembas, y con
O S . . .  r n d , l H ü H r 6 S  ¡I® ̂ P̂ imez de agua, dftficíencla que se observa
ĈBda Vez que se registra un siniestro dé esta carácter.
Entretanto, el fuego htbia invadido todo el 
edújeip, desde la planta baja al tejado, por 
Aonde salían grandes llamas, que ponían medio 
.®U,élú|ilmo dé los m!s esfarzadoa.no Imitar#! diablo 
• ' ^  Ida.eT dél rabo ínsécílcR Bet liles
- La cosa no vate hada 
si déspa'do iélahllftf.
Pnro al ládo de qaieii tira 
?i*iU^iíabf a. decantsds, 
hada el monte, desde ellleno, 
ma remonto, desde luego, 
y slgq^comeste juego 
y¿me .^a^o fen üfaî o,
y, XoqiíeapepM#|jqgaé, 
;, .qupcdo no era^/«i9e///í, 
y feí en éambíp, c&lqujtín 
f. que np,,ievqntVba qn pie, 
qhpra nie puyriJa yl4á ., .
, |̂n íevantel deináslado,
Cnaftdo le laldó el fuego, no hebÍR cadle 
dentro de la cusa, púas ei gírñsr rscos »
tumbrabAbé á cerrar todas la» noslieu á tas 
eéhoi^ A
Ayer lo hizo como dé costumbre, y fuego 
dé dejar ú sd^mlífa en el S«-ón de Noveda­
des, marchó él al Cgífé d@ la Vinícola, dsbién- 
Idose úesta Círcanstande q»e no se feglfitrer® 
nfngiíiia desgracia peraonsl, que de otro modo» 
hubiera sidb bien posfb'e.
La violencia del f g hzos p^^ibleextraer- 
del Interior ningUji obj to qu «^pido destruido 
cuanto énla cá^o se centenie-
Autondades
ir^rochándorae éí básado...
Ílípor agua, ̂ up me jlqutd̂ s-
Modeios de sombreros y de bordados epJos 
vestidos. '- ' ^ ^
fesp para apllcársélo á E l D iario  M ala- 
ga^ño se hizo el conocido pareado:
Fuerza del .consonantp, á lo que obligas; 
¡á decir que sóá'blancas las hormigas!
No es, precisamente, la fuerza del con- 
soriarite— por que no se trata de poesía, si­
no dé prosa y il— lo que obliga ai colega á 
mover hoy el’lncénsarlo en loor de Cana- j 
lejas; pero, en fin, el símil para el caso es> 
apropiado... ^
ApuradlHo se vería E l D iario  sé le
ybrfa repubifeana. y e! alcalde, sí-flor Msdolell, 
abona un trliné*tre; Jo  que le ha sido pqalb;©, — 
el cuarto de 1911, según los interesados,—y 
que ñosotrosuo dlsCútlrémb»; pero que bien ha 
podido el señor alcaide spUcarlo al año corrien­
te ó a! cuarto trimestre de 1908, porque todo 
debe pagarse.
¿Hay, pues, motlvarazonados y Justos, para 
atribuir este estado de cosas, que nosotros la­
mentamos, á J.a administración dé! actual cen; 
cejo?
¿Y quién es, en e¿ta ocasión, el que hsce.qe 
esté asunto arma para atacar ó deféRd' r̂ inte
ó fexpücár,, rázonádá y  lógica-1 reses potRlcGí? No esi ciertamente. E l  Popu 
inehte.'ante lá opinión, por qué er señor ¿.a r ; es erórgano de nn partíto^ ha;gobfcf*
Canalejas que ayer> como quien dice, la  nado más de Jrelftía añPS yJm  q d^bar
parecía tan malo, hoy lo juzga tan bueno; á ios maestros msa ,de ocho juluonei.de pesé̂
■ ué entonces fe»; es® üú® ”® b® “Sabido ó no ha
.. ' MiRAnáa AM lUt^icAVirci vs{ f í K̂-o asMtflpor qué.cortJajfílsnia plurna
ñbodiñ^sb^d® Ia‘ b b t e a  canaíe|l,sta, fustí 
iúddplá ijíiraménte; ja éncohiife-y 
.-' de ahoráv cénsurandó á los qué ía átacátnos, 
llevando por delante títulos dé autoridad 
moral y  de consecuencia, de que él carece 
en absoluto en está triátería.
¡Cómo ha de eypiicár eso! Diría, sene!
querido crear en Málaga n! úha no^a'escu&la' y 
echa en cara al partida repubjeano que nri sé 
bagan enseguida I®» d e f e  trim ésíres áe r̂ UU 
bücfónes que ellos quedaro:] & deber á los 
maestros. ‘ ‘
Pero á pesáf da todo eso, el partido repubil- 
ceno de Mái<»ga p9gar;á^é los maestros sus sa 
gradas atcnctones y ’ demostrará, como lo ha
llámente, y  queremos hacerle el favor de hecho ya con, ei aumenío de veintidós escuelasv 
suorifipT rjfiA Virt ciñ nlo*A ítp. mhríi**_- rE s que tiene de la enseñanza y de los maestros
árfcales, y  hoy, dé la nocho á la'máñana, | ^
nos hémos convertido en liberales y
cratas». Y  esto ¿es posible? nos pregunta-^ S Í l $ U o 1s # ^ ^  
mos nosotros, y  Sé preguntará, ciertarnen-j n p  i a  ^
te, todo el,que tenga siqulefa mediano sen- ] 
tldo dé lá élícá'én'póíítica y  en lo que debe; 
representaV para cada cual el respetó á las
J'fnnlas Ideas.
Dé nosotros podemos decir y  afirmar 
que eso no nos sería posible. N i somos tan 
sabio^  como el colega para mudar así de
consejo, ni tenemos nuestras ideas y  con- 1 7_ «tPie ¥nueve de ía noche 
viccipnes táh poco arraigadas y  tan prendí- ‘««S® y  “
4 e  A m i g o s  d e l  P a í s
P ic a ra  d e  Isa G n n if it it u e id n  B Ú m . 3
Abierta ¿  once de la mañana á jres de is
s guDBFiiaiitas
£11 presnpiiesto n m e lc ip a l 
A i visitar ayer 4árde al Qobarnador civil, 
señor Comengé, éste nos dió cuenta de u;> te 
iegrama det ministro de la Gober 
el presupuesto dal Ayuntamiento
* f«r. U «ó  de ios nüémbfos de la Liga m o i^ -,  
f qulca vendió á los directores del «Gremio ífe- l 
j publicano», de Río Jsnefro, éñ mil duros, Ips 
Untóortsntíúmos documentos que custodia!^, 
l relativos eXxompM, y todo» ello», reprodup- 
rdos fotogrt^ftcatnente, vterOn la luz pública ^n 
‘ la Gace a de N oticias, con lo cual los conábl- 
; Jédores tuvieron que dar contraorden, désls- 
ftfenaodeisu.exéís'abíQ.íílaíi, : 
í Este Consistía en congregar en Cascaes á 
[ los mléntbros del complot, pagados por la Lí 
Lga monárquica y procedentes de Rio Jíiselío,
I en su mayor parte. Todos ello» entrarían én 
I Lliboa el día señalado, buscando la ocasión 
¡ propicia para asesinar el marqués de Villafo- 
bar, Diversos jíífss y oficiales rea'Rtaé saca 
rían entonces stis tropas á la calle; Intentando  ̂
ápodararée dé tos principales: caudflldi repu>‘ 
bHosnoe. Sa v-olmJ^ e l príflelpu!. pplvorln áe, 
LUbná, Ss envénériariá el agua dé'̂  las pifas 
del cuartel de artiiferfa de Q  ^eluz, para que 
fas baterías no pudieramser traídas á le espf* 
tal. - - ' *
Todo Ofte plan está confirmado por los &  
euffientos,cnypJge»|jínl! pnb Gaceta ae 
N oticias, qÓ9 oVr’an éú podeif daí Gobierno 
GraclBS al patriotíemo dalOárepubifesROS por 
tugueses habltantas en Río Janeiro, la fncalifi
c&bie Infamia no riudó efectuarse, g
LvLiga^mpnárquleaénéúeiiién era lá Quaf 
' mahténía I  ms coú«úI^ ha • |
rbiendo femltldo é PMVá D*''é.eén:b 2 ®
¡;e8ter mas: ésto e», une* 08 QOÓ p heta», en cM 
I fra redonda. Ahora bien, sé ha comprobado á! 
I la par que di ventos Individuos de ;ia directiva^ 
rsusirdjeren enormes eiymai de les entregadas 
I para fomeRtar lá’' fcoRtr’arrevoludón en Portu 
gál. Britre estas suétrécetoneé hay úria dé
Y  para satisfacer
/lufen ha fIdo forma! 
cuañdji no lo “
y no rió ío de*hyb,
h£toy me sonrio de inl 
de los pécéctilos, y... 
de lo ppeo que he r(^d,o.
¿Qje astede», nfliique quisieran, 
ĵ o-ipuédê n dedir to mtsnto, 
oiâ s nunpé micomicis^^^ 
f-i|é paira qúé‘8á r|erari?
E ’ias son edass vúlgérés 
que á nadie sorprenden ya, 
y la prueba míame está 
mp\% fpe^os,i. m alabares.
Porque ¿(se qulereri^declr’ 
si lo Siabe.n) jper supuesjo, 
qué tiéne qué vér con éefb 
que Ahora eesbo de esériblr^
ese título apufítade?
Yo no to»é iodávfa.
Lo é«cfibi malh«mc»''jdo 
pens&Rdpde^^Vrundfe:
li^é oíi^nio venga lá  m ié
i ,  Vimóa aH Stpinfiplslea de vfgliencla de los 
I réglúlfehiói * dé Bofbón y Extremadura; los 
f concejales stores Armasa, Díaz Romero, Me­
sa. Roinén, Caitilío yJ^ménf zPrBüd; el cap!- 
:dpf f^m leriío  de Borbón don Mariano 
; Vicente; el jefa deja guardia municipal señor 
VLas H ,̂rair; él celador de serenos señor Fér- 
I ñándsh'í él secreterfo particular del alcaide 
I  señor Tprreé dé Navarrp; el teniente de la 
: gusrdfa civil señor Bretona; el capitán de! 
? cuerpo de Segurldsd señor Cebrl^n.
I También acudieron el g>: bírnadür dvii s?ñor
; Cía bsn :h5r; »Fñorea coronel y t«n?e L í cnrenal 
la gutjrdía civp; cspftáíi d 2 a-tPíerfís da ía 
fEscaels supertor de Querrs, señor Disfod: y 
: si mez de lastruccfófi deí dktrito da la Afame- 
■ da, que li^mediétarsente comenzó ú Instruir lai 
oportunas d%eRcies.
j S e ffu r o
j Le existencias estaban aseguradas en Is 
i compañía Nurt Bríliab. ĵ nd iñlercsTitn por una 
pequeña cántídád; yeUdifíclo, én !a compañía 
Inglesa Cp ĵiércíai y  úon, ds qué represen* 
ifeO't; en Mafsga el propio dutña dél inmueble, 
j Las pérdtdaé exp̂ riuíésstñclaá por fe, ssñor 
Cuevfcss exceden de 50.0C0 pegatas.
!'■ . Acaba e,
-^e^ms qulteéip jp^adu!
^EPETÍN.
; Merced al Bcertad:  ̂ de I03 biií'ííbíros, 
prdBdrá'ffdfí  ̂ qUte Iss líam-’s ¡jio se ex.íí*v'-s’t!rflu 
á Ies casa* liimsdlBías, ei fu'ígo fuá foĉ .- íz-iriá, 
primero, y . que^ó extinguido á  las doce de lá 
noche, én cuyo raaia-íuto sé retiraron l?,;? auto­
ridades y fuerzas, quedando un reten de bom* 
bsfosjoy jiVsus ser victos pudieran hacer falta.
La pî imem señal
Poco después 4é las diez de lá noche.
IN FO R M A C IO N  M ILITA R
tal, y Jja® úice asís
«C«
de lá QobernHfclóíi ^  ó»rfo‘qü!á de Sari Jupri hicieron
que «e gua^ó bórilfemeptéja’perspaa que loé fiioméntós, piran párroquisS. 
recíbiwa. Se cafcuto,̂ á juzgar por los datosf 'Dé las aVeriguactónés que hiciéramos por
'teléfono, vlñlmoi en coi ' " '
Juego se había decisrado
» P l D r p s u í i u E B i a  a e i ü  * . •* *-. ■ - i   ̂ ‘ -  ~ - - - - -  — . ¿Í Íé ,.d t í CátímS, y 4^0 el S h -...,....,» . . v  *.»
¿afo H»p PM'irí'fSrmR pS íiHP  ̂ fnc8Utos, fcó lá'suscrlpclón para re-Jmpdrtendá. Jo que bastó para'qué allá riés encorriente epé, éstejige en la forma en. que tuej o.s?Hr!e brb panada Hr hnnnf á p -í «o  ̂ a
émunique V. E. á ese Ayuntamiento, 
contestdclón á su telegramB de ayer, que
Le ha sido 
Arlas Porté
j de la Gaceta de Noiieias. que ía cantidad des* 
Ha'cada' asciende á ufio» 2Ó0 000 pesof.
concedido al carabinero CInudto 
la pep.Síón fuera de flias de 7, 50
cspl
>, ei 
. , 8, In
tetln lio sé refuelvael recurso de la Junta mu ^  {j^o dejos meótos 'pa'ra%acar dl*|lié.d<í Cat^s.^jT4áe el idrilestto  ̂n0̂ ¿er|qte^(jel5 :®̂ v!̂ ^̂  ̂ ^ corííar d?.8de l . “
m  « «  «a  M «ito  « « ,«á  ■ „
ntcipal de Asociados sobre el presupuesto del
autorizado por V, E ; y que respecto, á los ar-
bitrftjé l^traordlnarloaéstos no precié mínimo dé clgco pefos, y dejando
afeSife caso, stnja auio^acló^ da cada donante screciss, en i *  " c  id'Hw c.asa
deesje ^ resolverá gjjgto ®! coste. A »í hubo uno (un comerciante I Cuando llegamos al lugar dél suceso, pudl
de la Cálle de QuUande) que llagó ó dar 500 observar que el fuego se lusbíá decisradrien plazo breve, el expédlénte »
A  .^to nofotros íenemos^ue Egregar q“®i|ps803̂  La mey^otía de los EUscriptóres lofuéron snja casa,nfErpadp.con tpsnúm^iTM 14 J 6 y
en ciianto ¿ Jó primero, el ministro de te Go 
bernaefón »e pone la ley por montera, pues el 
artículo 150 de la misma préceptúá termíhan' 
temente que esqs recursos deben résbivérse 
dentro de los sesenfe dfaŝ  y  ya han trepseu- 
rrldo; y en cuanto á 10 ségündo, qüe sin duda 
al Se flor BarrótoJe Intetesa liifs caciquear po* 
Mtteámente en Córdoba qtíe prpeufár la regula' 




Ayer tarde se reunieron (as corotelunes de 
(lacléndá y Arbitrios suetltutlvos, despachando 
lór asrintbs á fu* Caigo: * "
Para esta tardé hsn sido citados tos conce js 
íes que componen la comisión de Poiicíá mba 
na, paseos y alamedas.
 ̂ . S u b a sta
Ayer tarde se verificó Ja subaste del servi­
cio de ataúdes para cadáveres dé pebres.
•Fueron examinada» dos proposiciones de los 
señores BacÓ y Padrós, siendo adjudicada Is 
subasta aí primero, que ofrece cobrar tres pe- 
fetás con noVenta y cinco cénfimo» por tos 
ataúdes dé adultos, y una con setenta y cinco 
para jos de psrvu'os.
galarleuaa espada d^ehbljor á Pal va Concélro. j caralnáramosj Jln de tefpttna? "á éüeétfda lee 
Hictérqnie 10 000 papeletas, asignando á cada!torea. ‘ ’ .....
Jp o r 10 20 y 25 peios. Se agotaron tes 10,000 
PBpeletes, y luego resultó que fa cantidad re­
caudada era mlrújcula. ¿Pór qué? Por que los] 
encargados de recoger los donativos hablan S?> Y 1® Itoyabauen arrendi 
hecho, sufareptlcSaraeate, otra serte de pape* C^ésS, pa>^)|tóacefiarg: 
leías, y  eran de éstas las exosndidas, guar- <í®®» ,̂ ®J®* éx1aterictes proveían á 
dánifese ei dtepro. r - '  v > ^  idei déiú  vastó negdcw».
á m s t t o  ■
pocos InstEnteshástante íncrémen 
El edificio era propiedad d éúcl Manuel Va* 
y to l?e iBba^eri'a|rendamteritó d'o  ̂Gonzalo 
ancañtidád de curtí '
dp Diciémbrede I9 il.
T  Ha llegado á etiís pteza con el fin de incor- 
porarsé, a! 3 ,̂ B<iteífén del Rsgimtenío de Bf'r* 
bóa en esta C»ptí&l el Tenférste CoíórííI Don 
Eduwúü Cqno Ton éga.
a,.» WÍÓá.Paeapcrte este Capitel Con 
ñ ®bjato da sufrir ei examsn^ev'énldó paré éu In- 
1 8 |gre«bj*n el testiíuío dé la Ousrdfa Civil,e! pri­
mer Teptente de5 Reglmlenlo de Africa Don 
Eugenio de Migue!.
“rija  íriárchadd á MeliJa con objeto de Incor­
porarse á su destino en Equ-;! territorlo.ei Capi­
tán del gropo de amatra tedora» da te 2\ Briga­
da da la 4 ,̂ piyteión, Don Luis Csno Oftega 
term^áda la íicenda qpe divfnitsba eaést^
marqués de Villatobar, btn premovídd- terríble ; No se pnaúP: PLectear ía causa deiermtesníeKf tegénVeî ^̂ ^̂  Teñí nte
Rio Janeiro. Los miembros de La del stelestro, siendo varias Fas versiones que p« l i J  Moguer que vieneescíndalo en  
hícertl-
Aviso á los industriales
Se alquilan tres locales espaciosos destinados 
irá Vatias.lndustrlas eri la caüe de Strachan nú*pa a
meros 5,7 y  9,
Liga monárquica publica» furioso» eríJculos y circularon y que no acogemos pór te 
comuflfcadoa en to's pérfódlqbé^ '̂é^  ̂ de dumbra con que «rán expuesta».'^ = í ní
haber sido estafado» y pldléndo que se publl- La prfmcra en darse cuenta de la exltíencla 
quentos comprebantes dé los gastos hechos eri' dél fuego fdé lá élprisá Jlé un maésfiro'barbéro 
España y Portugal para la contrarrevolución, quejlerie su establecimiento frente á lá casa 
pues resulte también qae Paíva Conceiro no IhbéhdMá, y ál cbiérVar que pór tes rendij as 
recibió más que 1 800 vibras, cuando se afirma de ja puerta #aíía gran cantidad de humó, d!6 
heberle remitido 2 300, aviso á otros vecinos, y éstos á los guardias
En vista d§l alboroto que eeías estafas han «uiniclpsles que preetan servicio en el dldrlto. 
ocasionado, se expulsó de fa TeBoréríá de la 
Liga a fes hermanos Vásconefeló», considerán­
dolos responsables de lo ocurrido. Estos píen* Allugarda! suceeo aci^úteror* el
peío .lo que jüi> de policía, señor Saez s S V  ' t e J S d f r  
parece más seguro es que la Liga monárquica la guardia civil, a! mando de un sargento* S
sus teiuente de alcaide don José Guerrera Bueno y
u* ~Ay.^L^^ííScarqii su pretenteclón en e rb o - 
w J f e r  de éste Plaza,e! primer Teril nte
se disuelva, por hallarse convencidos ... ......... uli, ,o*e L,r
miembros de qué los han engañado ígriomlose- ;atguno«agentes del munlcíoio 
mente y que todo ese conspiración de Qaiictei  ̂ En vl»ta de tus ^rundp* nmnnrMnno. «  
con su» alijos dé armas viejas, es sólo el me- hsbía adquirido el te e g í »e* í̂teDU8oí?*«rnr® 
41o de qu. ,ir.e o  u .o . c e ..to . vLldore. pera í e . ' « r e X  dS e d f i ? ’ d o t  S r  qu. S  
hecer un gr.n  negocio á co.t. de un poBedo «le pdbllco .e eprei'msra ,  pudieren S r i r n c c l  
* dentes.
LfEboa 1 dejunio.i
ÍÁNCHEZ, Trabojos de extmción
en B«ü de Iléencla por enfermo; despidiéndose 
parssus respectivos destinos el Coronel de Ca- 
bfljtorte d®« Oamaa® Vefenguer, el primer Tq*> 
nlente de srtíilería Don Eduardo Ruo'ds, el de 
Francisco Moreno Duarte y e! 
Muñoz Sanidad MUUar Don Juan
E l  L i m w m p o
Fernando Rodríg:uez
S A N T O S ,  I 4 . ~ M A L A Q A  
Estableciraieato tía Ferretería, Esterte de Co- 
clná y Herrsmtentae de toíá» clase*.
Para favorecer al público con praf.»bs muy ̂ en- 
fajosos. se vencen Lote» de Batería de cocins da 
jjéseta» 2‘40, 3 ,3'75, 4'5íj, 5‘t5r 6‘23 7 9 10 5̂) 
1 2 ^  y 1975 en adetente hest*. 50 peiste»
Se hace un bonito regalo á iodo cliente ana 
cofflpie por valor de 25 peseta». QW®
r- •» !,« * Báltamo Qricnial 
palUcI^ infallbift cu tivo radical de Callo». 
Ojos de Galios y durexs» de íes pfesi ^
pe vente en droguería» y tienda» de
Desde su llegada, los bomberes {cometie­
ron I09 trsbqlps de .extinción deriodadaménte, ' ^EriéIhmo.<ñ^líth del Bálsamo Oriental.
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O A L E M D A R I O  Y  C U L T O S  
JUNIO
Luî b imeva e! 15 é les 6 24 tarde 
So! sale 5, pénese 7'3111
Semana 24 —Martes.
•-'San Bernabé.
^sillos jíe fia.4HiSíi«»Sán Juan y San Ono> 
fre,
Jtb lles fsra  ^9f
HORAF¡—En la Catedral.
lili BE IWIIIIE8 T 8E1I
d@ corcho, eSpselas para botellas de4odoscplO’ 
y íemafios, planchas de corcho para los plét 
f  salas de baños de E L O Y  ORDOÑBZ> 
CÁLLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Movimiento social
De nuevo se han reorganizado, en sociedad 
de resistencia, tos conductores y cobradores 
de los tranvíea de la localidad.
Los vejámenes y atropellos de que son obje' 
to los empleados por parte de la Empresa tran 
'Yísrfa, son fas causas determinantes del por 
qué de su organización.
Noticiosa la aludida Empresa de que sus 
f  breros esteban gestionando el organizarse éñ 
sociedad, y con e) fin de depurar la certeza de 
tales notlcifis, la Dirección monta un servicio 
de confidentes, verdaderos canes humanos, el 
cuate da por resultado decretar dlVersas-ce 
santias, que como único delito, reconocen el 
de Intervenir más ó menos directamente en los 
preliminares de la organización.
Apssar de la enorme contrariedad que supo 
me en el énlmo da los mencionados empieados, 
fas replesaiías ariotadss, éstos no se amilanan 
jít! cejsn en sus propósitos de relnvtndlceclón 
gtípletaria, en orden á mejorarse económica 
de la explotación sin limites que sufren y 
que lleva por norma lo mezquino de sus habe 
res y gf excesivo número de horas de servicio 
que pesa sobre tan laboriosos empiesdos..
En virtud á Ia§ coacciones, atropellos y abu 
jios que con los dependlentos efectos á la Em 
esa, está cometiendo la Dirección, con motl 
vo 4e la creación de tu organismo societario, 
los tranviarios se han visto precisados, con 
nombr ar una Directiva agena á su profesión, 
en el fin de evitar más sacrificios de sus 
compañeros,, en aras del d«ipotI#mo de une ex- 
botadora Empresa.
Con esta mismo objeto, hsblando noches pa* 
gg^as con algunos Individuos de la directiva, 
liog relataron la serle de obstáculos y cortapl 
8SS £on que pera su constitución habían trope 
2g;̂ 0 . demostré ndoncs con hechos la protección 
que por fiarte de ciertas personalidades; se le 
guardaw áI»  Efflpre*a trenvlaria.
también nos manifestaron las persecuciones 
deque son obj=to algunos empleados déla 
Compañía de tranvía, pef parte, dé la policía 
que congíantemente visitan sus domfcnios, aca­
rreándoles molestias y PérjuIcÍQS que steqipre 
firópordcna una Ihjustíflcáda persecución.
S^gúu nuestras noticias, de todo cuanto de 
pgrágríoo viene ocurriendo ea la organización 
de los tranviarios, en orden á la parcialidad de 
s»eun»s autoridades, es muy probable que el 
__sfi> nrune en las
vé
Ayuntamiento de M á l a g a
Estado de las óperaclonei de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
8de Junio del corriente año
LA AGREDITADA
— DE —£ttctsa KttBiaBos y CalVo
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 7 Junio . , , . ■ . 
Ingresado por Cementerios . . . .  
»  ̂ • Matadero. . . . . .
> » Matadero de El Palo. :
V > Matadero de Churriana i
» » Matadero de Teatino. .
» » Carnes frescas y saladas
 ̂v  » Inquilinato . . . .  i








TOTAL 21 273 83
PAGOS
Pesetas
Jornales de Obras públicas. . . . 
> » Brigada sanitaria. . .
» > Matadero público. . .
» • Mataderos rurales . .
■ •  ̂Barrenderos . . . .
Conducción de cadáveres de pobres. 
Ataúdes para Idem ídem. . . : •
Menores.................................. ....  •
Material de Obras públicas. . . . 
Junta municipal del Censo electoral. 
Haberes por compensación. . • • 
Camilleros . . . . . . . . .
Beneficencia........................ ....  . .







Total de lo pagado . 







 ̂ 13i 3 
 ̂ 14‘C5
4^73*68
M arcJhante 6  a l  121 
. Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
, para señoras y caballeros.
I Majpifflca colección de tiras bordadas; con 20 
por lOO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, hlu 




S B E ^
C a p p illo y  com p,
S  K  A- N A »  A
fren iriu  maltriax para aSoma^firmalm tapetUOa para toda elass áttnUirsi
OEPOÍ'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Qramáai Á m ndiga Kámi, í t  r  ÍS.
riof, siendo demasiado lato para su directdt.
Esperando tenga la bondad de añadir á la co* 
munlcadón que tuvimos el honor de remitirle 
anoche, esta coletilla, queda vuestro atento y
seguro servidor, J?. 5c///íos> ^
LA HERNIA
EUeñorA.CLAVERIE 
el renombrado especlóllstú de Patis, 
de paso para Málaga
el Elíxir i^ iz dé Cáríbs
ccsipBñ^To P&b o Iglegfas, se ocupe en 
Cortes de este asunto, qus por lo que se 
esté llamado á dar bastante juego.
He aquí ̂ os noiiibfes ds loa que componen ia 
Directiva da ios obreros íranvíarlos: 
Pretláente: Rafael Salinas Slnchez.
Vise presidente: Antonio Galicia Baeza. 
SgC!r,eíario l.°: Antonio López.
Secrets-rlo 2 Evaristo Mavariets. 
Contador: Adoífo Qart'ís Qarfldo,
Tesorero: Martín Reiné Navaé,
Vocal l-°: Juan Salas Enriquez.
Vocal 2.°: José Molina Moreno.
Vocal Manuel Qercia Soler.
Esta nneva entidad ofrece su domicilio sedal 
Centro obrero, de calle Tomás de Cózar 
número 12.
Juan Lorenzo
Con verdadera satisfacción recordamos á 
aquellos de nuestros lectores de ambos sexos 
que sufran de «Hernlei», Relajaciones, Des­
censos, Desviación dé los órganos, etc.. la 
presencia en Málaga del gran especialista de 
Palla, señor A. CLAVERIE. proveedor del 
Ejército y de la Marina de Francia y de las 
grandes adminlstradoñes de dlchaitáción- 
«Ligeros y flexibles», pero capaces de de­
sarrollar un poder dé cpntenclón  ̂lífmltado. los 
nuevos aparatos, patentados de A. CLAVE- 
RIE procuran, desde él momento thISmo de su 
aplicación, un alivio Inmediato y todas fas ga­
rantías de seguridad ubsoiuta.
«Impermeables, Imperceptibles», ú causa de 
tu escaso volúmen, permiten el ejercicio fácil 
de todas las profesiones. ^
Creemos cumplir un debar de humanidad 
aconaejando ó los qué sufren, sea cual fuere su 
sexo, que sproveChen la estancia en nuestra 
ciudad de este eminente préctIcOé 
Ei señor A. CLAVERIE, recibirá de 0de la 
Qisñana ó^ de la tarde, en Málaign, Miércoles 
12 y jueves 13 de Junio, «Hotel R glna».
Clntnras ventrales CLAVERIE para la cu- 
ración de ius desvlápionés de los órganos de la 
mujer.
1 .0 S  TSÁ ]Y V lA BlO )S
C o m u n i c a d o
De etiofme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
a f S ^ n l c a l .
se curan lás enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Ctira las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómito¿, vérti­
go estomacal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y úlcera 
dél estómago, hiperclorhidriá, 
neurastenia gástrica, ftatülen- 
cia, cólicos,
disenteria, la fetidez, de las de­
posiciones, el malestar y los ga­
ses. , Es un poderoso vigorizado^ 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas másd menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vidâ  á enfermos 
iri'emisiblemente perdidos. Lo re- 
c^añ los médicos.
De venta en las principales farmacias 
del mando y Se-rano, 30, MADRID 
Se reisUe íolkto á <váea lo pida.
I-;:. ' r-~
Mantones legítimos de crespón negro, con her 
moBos flecos y calidad Inmejorable á precios sin
competencia.
TALLER DE SASTRERIA
dirigido por un repujado maestro cortador.
May extenso y variado surtido de las más se'
íectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres 
Vicuñas, Mellon, Chevlo-s, Gergas, Frescos, Al 
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A n tig iia  ca llé  l§lalTago 6  a l  ISB
Frente á EL CANDADO
:R E A L IZ A C IO N j
Muro y Saenz
E n  L iq iiir iM o iá n
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 i  
pesetas la arroba de 16 2|3 litros, de 191Ú á 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
tmcción con vistas al mar en la calle Somera n.” 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espacíosós de los líamados de Cani'
pos. '■ ■ ■ ^
Escritorio, Alameda 21
I|i3<ri|uie|isf ntlunllgltai
- I n é t i t ú t B  (fe  M M ag m  
Día 8 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765'22.
Temperatura mínima, 13'2.
Idem máxima del día anterior, 24*4, 
Dirección del viento, N. O,
Estado del cielo, despejado.
Idem dei mar, llana.
Las fabricas más Importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito: 
S o b r i n o s  d e  J , .  H e r r e r a  F a j a r d o  — C a s t e l a r  n ú m ^  S  — M á la g d
Antigua Gasa del ABUELO
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valo r por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste dar facilidades para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
mBBt
0 1 0 1 .T S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre* 
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
F R A N G I S C O  G A R C I A
A lam eda, i34
I n j o r m e
Ei Gobernador civil ha informado favorable­
mente la solicitud de la Liga de Contribuyen­
tes, que pedia la ampífsclón de la real orden 
de 6 de Diciembre de 1911, por lo cuál se le 
concedía el nombramiento de un vocal de su 
seno en la Junta de Obras del Pusrto, en el 
sentido de que én vez de uno sean dos los re­
presentantes de la Liga en dicha Junta.
V A u to r i í t ía e ió n  d e n e g á d ,a
Par real orden ha sido denegada la autoriza­
ción solicitada en esfe Gobierno civil, á fin 'de 
que por la Junta de Obras del Puerto sé cons­
tituyera en el muelle de Gusdtaro un pabellón 
para instalar las oficinas déla estación sanita­
ria sobre el arbitrio de las carnes. >
A t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné d$ 
forúnculos, de abscesos, de llagas snpu-
Motlclas locales
Linea de vaporea correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Sr. Dírecíor de El Popular—Málaga.
Muy señor nueaífc?: Fiados én subenevolen 
do, nos tomamos la libertad de dirigirnos é us 
ted, en creencia deque ordenará la Inserción 
de las pm-sííntes lineasen el periódico de su 
digna direccfóíí; .
La sociedad de obraros tranviarios El Rayo, 
al quedar fegalmente constituida,  ̂cumple con 
su deber ofreciéndose para todos ÍC5 actos de 
solidaridad S todos loi obreros organizados.
Ai mlémo llempo, como enemigos leales, 
cumplimos e! deber de advertir al señor direc­
tor de ?a Efliprasa de tranvías, que él camino 
por éíemprendido no ha de darle buenos resul­
tados. En vez de mejorar en algo la mísera con 
dielón de los obreros que estén bajo sus órde 
iigé, empieza por despedir á cuatro obreros 
por el solo hecho de creer que éstos han sido 
ios qtís has movido á fos otros para organizar ? 
los, y psredéfidole esto Insuficiente, amaga é 
éstos con la acción de las autoridades. Tomen 
buena nota éstas, que á su vez también la to 
marén íes orgenfzacicses obreras, y en partí 
cúter la de tranvías, y al mañana resulta alguna 
tempestad en el campo obrero, culpa exclusiva 
será de í& torpeza de ese diféctor, por la iíem 
bra de estos vientos.
Por nuestra parte, podemos asegurar qué la 
SoCK**d&d seguiré su marcha sin que pueda des 
conceriv*írla la actitud que" con nosotros em 
plean, pue? aun cuando joven fin la lucha so 
cleísrSa, hornos aprendido en la práctica de 
otraá o ĝenfzBCíóheá cuál es la táctica que más 
lnt?*Te»a,é la clase obrera. . _
Málaga 9Junio 1912—Por fs Directiva: El 
Presidente, /?. Salinas.—B\ Stcreteíla, Auto 
nio López.
Local Socleí: Tomás de Cózar, J2.
Hemos demostrado hastá  ̂lé évldéncla que, 
debidamente administrado, tura la S ifilin  y 
lais enferm edlaaea deL la  p ie l, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósis ékcelente depurativo 
delasangie.
El haber conaéguldo que sea completamenté 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otros de los moti­
ves de su gran renombre, 
piceun eminente doctor: «El X2 él lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
representante t
^ a n n e l Fern án d ez B a m írez
B sp écc fla¿ 2 3 1 25 .—Málaga 
Dé venta en las prív clpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y Amérles.
J^ p O rta c ié n  á  todo é l inundo  
Centro da prepasgclón, Juan.yíííal, Laborâ » 
torio,—Orense,
EÍ francés
R e y e r t a
En la calle de Méndez Núñez sostuvieron 
una acalorada reyerta Santiago López Bandrtz 
y Manuel Csmacho Bello.
De la riña resultó este último con varias 
erosiones leves en la cara, de las que lué cura­
do en la casa de socorro de la calle de Marl- 
blencB.
jD eB o h ed i/en te
Por descbsdecer al guardia de seguridad nú- 
mero44. fué detenido un sujeto llamado José 
Matín Gonztíez.
E s c á n d a l o
Manuel Raíz Cantarero y Juan Velasco Raíz 
promovieron un fuerte escándalo en el Lleno 
de doña Trinidad, tiendo detenidos y denuncia­
dos al juez municipal del distrito de Santo Do­
mingo.
R i ñ a
Francisco Merino Serrano y Francisco Aleo- 
lea Diez sostuvieron una viejenta disputa en 
el muelle.
¡ í̂ a discusión sé agrió de tal forma, que se 
agredieron con furia, resultando el segando 
con dos heridas de arma blanca en el brazo Iz­
quierdo, de pronóstico leve.de las que fué asís- 
ildo convenlentemante en la casa de socorro 
del distrito de te Merced.
R i s t r i h u d ó n  d e  f o n d o s
Por lá Diputación provincia! se ha remitido ó 
este Gobierno cívjj, ppra sti publicación en el 
Boletín 0/ieiql, la distribución de fondos para 
I cubrir las atenciones del presupuesto da estg 
t provincia, en el presente més.
ran/es, en una palabra de enfermedades .en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obténdr án itea 
curación radical.
Esta especialidad, tan aptecladá de los médi­
cos, se éncuentra én todas las ( farmacias del 
mundo ehfóro,
Exítese la verdadera marca de fábrlCU: COI- 
RRE (dé París).
S e r d o i o  d e  a u t o m ó v i l e s
Por la Jefatura de Obras públicas han lído 
Informadas favorablemente las solicitudes de 
los señores Mesa, Martínez Sánchez y ligarte, 
á fin dé establecer servicios de automóviles 
entre Málaga y E*tepona, para el transpórte 
de viajaros.
R a u t i o o
Ayer á las 20 recibió en la Csp'l’a Cástrese 
dé esta Capital el agua bautismal un, hijo dei aU 
xHiar de Oficinas Militares con destino en el 
Gobierno Militar dé esta pteza, don Juan López 
Delgado.
Dicho niño fué apadrinado por don Júah Ló 
pez Fernández y la señorita Rosarlo de Porras 
Gallego.
E n t r e  e l l a s
Josefa Peres Rejano tuvo una acalorada dls 
cuslón con Josefa Rodríguez Banza; y querlen-i
Id f jsas».. f
C i t a c i o n e s  f n d i d a l e s
saldrá ;̂ de este puerto el día léiíe Junio ,adsni»| El juez de In&trucclón del distrito de ^ n ta
De Is provincia
do dirimir la contienda por medio dé la faer 
za. la emprendió á mordiscos con ella, causán­
dola dos heridas contusas leves, que le fueron 
curadas en la casa de socorro del distrito.
La agresora fué detenida y denunciada al 
juez municipal de Smto Domingo.
R e p p e s e n t á n t e  
Lnportante casa española de maquinarla In­
dustrial necesita representante en esta plexa. 
serlo, activo, conocedor clientela y con rela­
ciones en el ramp,—Dirigirse con referencias 
detalladas y garantías ó la 
men 18, Madrid.
, M a l t r a t o
Por maltratar de ebra á su hlfa Carmen, ha
R o b o
En la casilla de la gusrdábarrera del paso i  
nivel del sitio conocido por Las Aguilillas, 
del térmlno munlcipal de Campillos, se cometió 
un robo.
Este se realizó penetrando el ratero por una 
ventana de dicha casilla, y nna vez dentro de 
la vivienda, se apoderó de setenta y cinco pe­
setas en metálico, que se encontraban debajo 
de la colcha de una cama, asi como ds un par 
de batas de la propiedad da! esposo de la guar­
dabarrera.
La guardia civil practicó activas pesquisas 
para le busca y captura de! autor del hurto, 
habiéndose dado cuenta del hecho al juez mu* 
nlclpal de ÍB expresada villa.
R e c l a m a d o
Por la guardia civil del puesto de Marbella 
ha sido detenido Un sujeto llamado Julián Arjo- 
na Tatffa. á quien reclamaba el juéz de Instruc­
ción de Estepona. r
Asfiiiileniói la guardia civil de Cas abermeJa 
detuvo a l vecino Sebastián Cobos Palo­
mo (B)F(Sfo, que te encontraba reclamado por 
el juez municipal de la expresada villa. ~
Los detenidos fuero puestos á disposición de 
tos jueces respectivos.
I n c e n d i o
En él sitio dehomlnadó Bena'janón, del tér­
mino municipal de Algatocifl, se declaró un vio­
lento Incendio, que destruyó quince qui ntales 
de corcho, valorados en doscientas pes etas, 
de la propiedad de los señores Ganóq Grásy 
Compeñfa.
Sa cree que el incendio haya sido intencio­
nado, Ignorándose el autor dei hecho crimino* 
so.
R i ñ a  s a n g r i e n t a
Los véceteos de Banaiqsrgosa Ignacio Cla­
vero López y José Haredia Fajardo, sostuvie* 
ron una acalorada discusión, que bien pronto 
deg néró en reyerta, agrediéndose furiosa­
mente con sus respectivas herramientas, y ha­
ciendo el primero un disparo de efma de fuego 
que. afortunadaaiente. no hizo blanco.
De te refriega resultaron heridos ambos con­
tendientes. tos cuetes fueron curados por el 
médico titular dan Eduardo Espejó Hinpjosa, 
que apreció al Ignacio Clavero dos heridas en 
la cabeza, de pronóstico reservado, así como 
varios corles en las ropas, en la espalda y 
brazos, que no le Interesaron el Cuerpo; el 
José Heredla presentaba dos heridas en el pe­
chó, una de las cuates fué callficflda de pronoi- 
tico reservado.
Del hecho ie  ha dado cuenta al Juez tñttnlcf- 
Pál de la villa de referencia.
Prensa 2231,, Car- a sm
De ínstruoción Mblica
•Ido denunciado al jue? correspondiente i Fran- i ”!  respectivos cargos
cisco genitez Reyes, ia niaesjtra interina de te escuete nacional
5®? Qenalguacil, doña QuIteríaCalderón Ro- XJtrCUíar , drísoez. V « l auxiliarnranletnrtn Ha la A..x -w c ts f t tr  dtíguez, y el auxiliar propietario d© te escuela de 
La Dirección del distrito fcreital ha publica- teños déMarbelIardpn Carlos Calséra y Picó, 
do una circular, dando instrucdones sóbrela
t e ? S o r e .  da A'fon.0Japón, Australia y Nueva Zelandia.
IF XII, á Fcirnaftdo Jiménez Losa.' ^($8 o e p l is i t B ’f f 'i in o t lf l i ' ’
Doña Rafaela González, que vive en Máte* 
saldré de este puerto el uia 2b ue jumo, «awi-íS»» caHe da Clsneros 45, hacia cuatro añosdeudo pasageros deprlmera y segunda clase y' que habla empezado á perder te vista del ojo carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos ̂  Izquierdo y muy pronto llegó á quedar con él 
Aires y con cónoclmletito directo para Paranágua, | enteramente efega, á pesar de varfps eonsnúas 
Plotíanópolís, Río Gránde do^ul, Pelotaŝ  y ? jjfzo para emtar la enfermedad. Tiene ahó-
PüBta Aj;enas (QbíIe) con trasbordo en Buenos ¿ Niemiés. Consulta, calle de Martínez de te Ve-
Aires.
El ví^or trasatlántico francés 
i^ e m p a
saldrá de este puerto ef 3 de Julio, admitiendo 
pasageros y carga para Rio de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez. Cliaiz, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrl08xC5í 26» Mátega,
Las mejores son las del Depósito 
(de la úniea fábrica que hay en Málaga) 
C Ó i l P Á '  l Á , '7
CADERAS
H ijo a  de P e d ro  T alla .—M álag a
Es'-ritórlo: Alameda Prihcípál, número 12. 
Importadores de maderas de Europa,
. (Antes, Cálle de la Boísa ,̂ Alátegg,
.B u b a s t a
Ei juez de primera Instancia de Antequera 
anuncia la subasta de una finca enclavada en 
dicho término municipal, perteneciente á don 
Fernando Sote.
R e  m a n i f i e s t o
En la secretaria dei Ayuntamiento de Are­
nas se halla expuesto el pübJco el proyecto de 
reparto vecinal de consumos,
I>  M  M  A  M  I  E  A
forma de bácer Iqa deslindes de terrenos.
_  , •. . i  M ^ M d i l l a  » dedicarse á la Indüstilâ , de pesca y na-
En el vapor correo A. Lázaro íiegeron ayer, vegadóii, seinecríblóteyer en ésta cSndáncta
procedentes de Mellila, el coronel don Dámaso de marina, Manuel Garda Torrecilla.
- í
Corióborendo ío apuntado en el párrefo.pn- 
terlor, debemos dédr que citados por e! señor 
Brotoné, teniente de la guardia dvli, los com 
pañeros Adolfo Klf oí y Andrés Jiménez, ambos 
despedidos en estos dias sin decirles porque 
®or el dírs5tor, hemos visto á este sfeflor creer 
t ó y  natural despida el perso­
na! sólo por ei delito de asociarse; en cambio 
gdvlrtló mucho é dichos compañeros y a) que 
üiuscdbe, que los acompañó, se guardaran mu 
cho de aconsejar á los trgnvfarlos se asocteraft; 
gfega tarde tai prohibición; pero bueno «¿rf se­
ñarnos dónde empieza el derecho de que habla 
Ja CíonstííudóB flel Estado; pues según se des- j 
prende de lo dicho por el señor Brotona, este 
Serecho jio rexs para los trabajadores tranvía*
El Depósito no venda á plazos; es garantía del América j, dél país, __
comorsr síemore nuevo. I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl*
Ei Depósito no tiene agentes, porque no los|te(<f"te» Cuarteles), 45 
sfccesita, pues su articulo se recomienda por si| '
solo. . . . .  . . I
Sos camas son refrattarlas i  ¡os IncectoSi por' 
la especialidad de sus barnices. j
Gran surtido en coicbones de lana y borras de 
a''godón, desde 8 peseta».
MIraguáno de Puerto Rico á 5 pesetas  ̂kilogra­
mo; el feás higiénico.
Precios de fáhriea.—Imposible competencia ] 
7,  C O M P A Ñ I A ,  ?
Para comprar barato conviene visitar los 
A I » M
- ,D E  -  .
Félix SaeÉ Gaho
Situados en las calles Sebastián Souvírén 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en
I" novedades para ve rano.Betistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» fculírdel*7gá0 75 
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 á 1 pa­
cón el empleo aei «r-íarrapnro Bnurreuniuucu S(íta metro.
Robles al ácido sallcitlco» se euraa todas tes I PsíRtáRias oesde 0'50 á .1 TS peiEptas metro., 
etecciones reumM as y gotosas localizadas,;aga<| L;#.s  ̂ngyadad desdé 1*50 á 4 pesetas metro 
das Ó cróniess, desápureclendo los dolares á ias i  Gran surtido en velos y tece  ̂i  h  mltgd de ŝ  
primeras fricciona, como épMsinp las nsufBl |piteclo,
" * ' pod " ’ ' “
apéndices al amilteramiento de la riqueza rústl- 
 ̂C8, urbana y pecuaria para el pró:|!rao 8̂ 0 do
I y  en ía de Málaga, fas cuentas municipales 
correspondientes el ejercicio del pasado de
ll< A g u a  d e  M liis in B e «I.ugu a> l8l
El mejor tinte para e! cabello.
De vénta en Farmadas y Droguerías,
A c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  
Eu el negociado de Reformes Sociales de 
e»|e Gobierno civil se haa recibido varios par­
tes per accidentes del trabsjo, que sufrieron
como îrnlsmo las aeursL ̂ ^
gias, por ssr un calmante poderoso pera te^  Especialidad deía cas  en aíríícuíos blancos en
clase de dolores. Dê  venía en la f rmac a de F .; teda su escoja.
det suj-psor de González Marfil, Compañía  ̂ Oran surtido en alpacas y lanas para cabolte
03 y principsiss SaniMti*' ros.
AVISO.- Para comprar mantones crespóp seda
Berenguer; teniente coronel, don José Sargíis 
lies; comandantes, don Joaquín Bores, don 
Francisco Mesa Aretia y don Diego Mesa; ca­
pitán don Federico de Souzai y primer té-^ 
nlente don Francisco Botada, |
C a ñ o n e r o
Con rumbo 4 la costa da Africa, zarpió él es-J 
ñonero Doña María de Molina. ^  -
L a s  e n f a r B ie d a s S a s  d e  l a  v i s t a
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especia! del Oculista 
Francés Pr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de Parte. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
“ értísez de la Vega, y por corres. .
A c c i d e n t e  d e s g r a c i a d o
Antonio Domínguez Loreto se he haba ayer 
en el muelle dé Heredtei teniendo lá desgracia 
de sufrir un cteque epi éctico y cayendo al 
agua, ds la que fué extraído por vaHes -perso­
nas, siendo conducido á fa casa de socorro del 
Hospital Noble, donde el facu tativo da guar*. 
día le apreció síntomas de asfixia, apárte - del 
ataque epí éctlco, y calificando su éstado de 
Ptetiéstíco reservado.
E o é á m e n e s






Vapor «A. Lázaro», péra Meiilte.
> «Proclda», para Qéhdvá. " . Li
» : -Henil Qerilnger^, para AmberesS
s : 4Seyil/8», para Motril.
 ̂ *»teená», para Cartegéná.
D S i e g a c i d a  í i a c l e m f a
Ayer ronstftuyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 2.CO0.peseta8, don Pedro Gómez 
Carta, para optár á la subasta de m&tetlales inúti­
les do-guerra, existentes en él Parque Ue artille­
ría dé Cartagena. , •
El ingsnlero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido spróbada y 
adjudicada, la subasta de aprovechamlento.de es'
____________ parto derraoht^denomjnMo «Stete®Ffle(a», de
En los éxlmisnes verífícadoa en te Sociedad 'te*Í» Pn)pl^ favordedoirñ^-
Fiiarmónlcs, Ñ  obtenido la honrosa calificación S«el Martín Berlanga, -
de sobresaliente,en el primer año de solfeo, la
bália y distinguida señorita Adela Morlél 
rrlá.
Reclfeé iteéstra enhorabuera la aventajadaitelpula ■ - -  - -  ̂ -dítelpula y su profesor, don Eduardo Ocór»
es el fabricante de Iq Cania de Campaña más 
cómoda y barata para la temporada de*Campo 
de Venta Granada 80. frente á El Aguila. 
© a f « s  A le n ttt is
cristal de roca de prlmerq cíase, montura de 
níquel', precia ocho pesetas.—Brasufiros eX'
L.l. l, . I, . . . ■■■ I. .. tíí
138*® f;umínl»fración de Prbplédaáes, don’ Fran* 
ciséo López González, qué lo era da la Interven- 
c'ón de Salamanca. , . ■
tes obreros Jeté Molina Portillo, Joré üibáno trani¿oa á te 
Perca, Sebastián Sandoval Garda Miguel Do- ocho pesntes en
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las Siguientes pen­
siones:
Doña Ruperta Cadena Sánchez, viuda del te­
niente coronel don Gasto González Sánchez, 
1.2C0 peseta*.
Doña Elvira y doña Presentación Veleta Rodrí­
guez, huérfanas del capitán don Isidoro Veleta 
López, 625 peietás.
rcrnasiao abro .c  * “ . « . ° ----- . ------Por éí'MInisterlo de la Guerra se han concedido
^erlanga, Juan PalOráo Gordb, Antonio Arlza clncue^a y veinticinco pesetas.-Qeme- los siguientes retiros:
Ríos, Antonio Garda Santoya, LXpeHiándM í® «íéte cincuenta pesetas Antn«in n„i,
Heredia y Salvador VaíáéaDítz. ' ^ ^  í ®” 8fe|ante.-  ̂Cinta elástica varios anchos
peía N a* tie señora.—Artículos 4e fotografía.
R e s l t n d e  d e  t e - ^ c u o s  ' —Etazar Médico Optico RiqArdo Grbbn.—
|n e! Gobierno civil se ha recibido una real del §lg!o (esquina Molina Larlo) Málaga.
orgen. aprobando el acta del
Hpt terr|npfdél pánico; cOrrespíS-
dientes áte laguna de Hírrera, cuya concesión
I S . " '  "■ ¿on"
S s c i q u i i s i
Una cochera en la casa núméro 26 de la qa? 
lie de Josefa Ugarte Barrientes,
El pifo pr! * * - ■
Îcaiálbl
a iRmwn csiiwO* ' L
ntohlp Rnfz Hernándezj guai[dla civil; 41 *06 
pesetas. '̂
Antonio Atañes Martínez, carabinero, 41'06 pe­
setas. - "
Don Leandro Cañas Oespo, sargento ~3e la 
guardia civil, 100 pesetas.
iTheobrosnlna <Liit|U0fl
(Harina fosfatada y Cacao) Miméi^: eom-
de le oasá núm̂  26 (te 1| ptetepara nlbpŝ y personas débllei,
* 'Recomendada por km raejotí  ̂inédlcof.
Por dtíerentes concepto» fngresaroir ayér en la 
Tesorería de Hacienda 92 542 16 pesetas.
Í I  Dteeatór general de PrcVledades é Impues­
tos participa al señor Ociegado  ̂de-Hacienda que 
ha sido aspirante,primera dase de
’JP dg ihm  i é r e e r á v o F ú Z M M M a r t e s  I I  £ é  J u n i o  Me W 1 2
Grandes Glmaoenes s n s s n a M s ^
■a OB
F. MASO TORRUELLA
Bita casa acaba de completar au muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas ¡ 
novedades, de cuyo artículo üene tan acreditado 
§M nombre, i
VlcuSaii jergas y armares desde 2 á 23 pesetas 1 
metro.
Alpaca Inglesa negra j  color, dril puro hllopa- 
ni caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas nnislmas de Muluet y Al­
fada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma- ,
Fantasía para seffora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfíros para vestidos y 
•amlsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de
LOS PAVIMENTOS
M A S  H IQ IE N IG O S  S O N  L O S  D E
ESosáiiooB HidrAnlioes
VEANSE LOS DE
G á r e í a  H e p p e p a  y  Com p.=
b o n d a  d
E c o i i r o a i í  A
B U L , L U Z  A
C A S T E L A R ,  5
M A L A G A






Cuando se disponía ó zarpar para New 
Y«k el traiatláiitico France, loa operarlos y 
marineros, en üúinero de í^ulnlentos, pidieron 
aumento de jornal, y como les fuera denegado, 
abandonaron el buque, que tuvo que diferir su 
salida.
De Frú yiitú im
10 Junio 1912.
De Orense
Se ha celebrado el Concurso de otfecnes, en 
el Paseo de los Jardines, con Inmenso éxito.
Obtuvo el primer premio el Orfeón de Tuy 
el segundo, el de Vlgo; y se concedieron accé- 
ilt á los de Pontevedra y Qljón.
Todos ellos recorrieron las calles céntricas 
de la población; alendo ovacionados.
D eZepegoze
Se ha celebrado el mitin carlista de Borja,
aMMsan
Sin novmded
En el ministerio de la Gobernación no se tie­
nen noticias de provincias que scusen novedad;
Otr>o bsnq«ete
Esta noche habrá banquete en la legación de 
Portugal, en honor del Gobierno.
Lotería Nacional
Números premiádos en el sorteo celebrado 







«■«■(loiidn cnmlsloneR de Tíldela 7itr„anyá w v/wijpmu bi waiitu uei vjuüierno ios minisi ritalnna *‘°**®* **® 100618, ¿arsgozB y ¿g ¡g Quei-i-â  Grada y Jueílcfa y Fomento.Tarazona.
Después tuvo lugar un banquete.
Ei alcalde prohibió la manifestación proyec­
tada.
D« Cádiz
A bordo del trasatlántico Alfonso XII, gu- 
lantemente cedido al efecto por el marqués de 
Comillas, fué obsequiada con un banquete la 
señora Viuda de Iturbe,
E< aspecto del comedor era reglo, abundando 
los adornos de flores.
Una banda de música amenizó el acto.
Luego se improvisó un baile hasta labora 
delexpres, en el que la agasajada marchó á 
Madrid.
Asistieron 190 comensales, entre ellos los In­















































bajoComienza la sesión á la hora habitual, 
la presidencia de Montero Ríos.
Ocu an el banco d l Gobi  l  i istres
De ¡VIedrid
IBISlOUunio
En los Círculos republicanos se comenta du­
ramente el espectáculo dado ayer por ios corre­
ligionarios de Barcelona.
Los amigos de Melquíades Alvarex culpan
García Molina lee el acta de la sesión ante 
rlor, y es aprobada.
Se formulan varias preguntas y encareci­
mientos.
El arzobispo de Zaasgoza' dirige un ruego 
respecto al ferrocarril de Cariñena á Dároca.
Vlllanueva promete activar el expediente.
Sampedro hace una súplída relacionada con 
el régimen de puertos é Igualdad de trato ante 
la ley.
Vlllanueva ofrece corregir loa errores.
Rectifica Sampedro.
Tormo formula un ruego relacionado con el 
cuadro de Van Goes.
Se entra en la orden de! día.
Apruébase el proyecto concediendo pensión 
á la viuda del exmlnlstro Lorenzana.
López Mora pide que se suspenda la discu­
sión sobre el proyecto concediendo pensión á 
la viuda del capitón de Ingenieros señor López 
Pérez, hasta que vengan á la cámara ciertos 
aiitécedentes acerca del asunto.
Después se trataron los siguientes particu­
lares:
Concediendo el bronce necesario para el 
monumento á Manuel Camo.
!dem al buzo Florentino Herios la pensión de
•I
plan de carreteras te han eliminado algunas 
Incluyendo otras,
t  Hace notar que la conservación por kUome 
tro»8 de cuatrocientas pesetas, cuándo el eos 
te de cada uno resulta por 2 500,. ,
Gasset rectifica brevemente.
I Qarda Berlanga Interviene para evidenciar 
: que la provincia de Valencia es la más detfa 
í voreclda por el plan de Gasse.t.
I Burgos dice que no se cumple la ley de ca 
rreteras y lamenta que no se construyera el 
t ferrocarril de la Rábida.
I Censura el olvido en que se tiene á Huelva. 
j  Matos se duele déi reducido número de kító 
■ metros atribuidos ó Canarias, aumentándose, 
en cambio, á Guadalajara.
I Pregunta si se piensa seguirlas obras de 
I Canarlns por administración •
I Mecía asegura que la ley es Injusta y Gesset 
carece de fuerza para implántaria, por lo que 
se debsn ceder los terrenos á los propietarios 
 ̂del trazado de la carretera.
> Vlllanueva ofrece traer los expedientes reía* 
tlvos á los gastos de conservación de carrete­
ras.
I Hace la defensa de ios Ingenieros.
: Llozas anuncia que votará el voto particular 
de tos carlistas.
Calderón vuelve á hablar de la mala distrl 
bución de los fondos.
Rectifica Gesset, Insistlendo en la defensa 
del proyecto.
- Se suspende el debate, 
i Dlscútense los presupuestes,
Azcárate consume el segundo turno en con 
tra de las cbllgaclones generales, 
y Fellu habla para alusiones,
I Durante su discurso, conferencian Romano- 
nes, Moret y Canalejas. .
Navarro Reverter contesta y Azcárate rae 
tífica.
Ll^as consume el tercer turno, respondién­
dole Pérez O.lva.
Se aprueban los capítulos de la Deuda pú 
bllca. '
Pedregal apoya un voto particular al de Cía* 
ses pasivas, y Is contesta el ministro de Ha 
efenda.
E.ei>poux
ha enviado un telegrama á 
El^üdícal, de Madrid, diciendo que considera 
reprobable lo ocurrido en Barceiona.y de Igual 
censuró lo de Bilbao, condena ahora 
lo de Barcelona,como todos los actos de Iqtóle- 
randa.
Proclama la libertad de la tribuna, eúíi fren­
te Alos actos organizados con poca cportunl- 
«sjLy «-Masías de lenguaje; pero mienten 
quices hacen responsables á las entidades ra­
dicales del fracaso del mitin de ayer, el cual 
lamenta.
Cambio de im presiones
En el Senado se reunió la comisión perma­
nente de cuentas generales del Estado, cam­
biando Impresiones.
Afordarou volver á reunirse con objeto de 
tomar acuerdos para dictaminar.
Csbsllero sontiaguista
En la Iglesia del monasterio de las Comen- 
dadivas de Santiago celebróse esta tarde el 
acto ,de armar caballero y vestir el hábito de 
dicha íorden á don Mariano Téliez de Girón, 
duque de Osuna.
Eî ,tet¡ip!o aparecía Iluminado y adornado con 
tapices y f ¡eres.
Terminada la ceremonia hubo lunch.
Topss
En la corrida organizada por La Tribuna 
hiibp un, lleno completo, reinando dorante el 
espÍ|técu!o el mayor entusiasmo.
Eljganado era de Surga.
0ábard!to (valenciano) qüiebra, de rodlHas, 
alcanzando una ovación. Después coloca tres 
oareSí .al quiebro, superiores. Requiere seguí
íormldad en las partes fundamentales. f han acudido al trabajo son cinco, que 
volveren á reunirse fot combtoimdos ooan- dos de hipocresía han venido cobrando b -a 
íf «I ‘í® formular lós Informes el últlmo céntlmo,donado para sostener á á¡f ír «
aennitivos. ' = huelguistas á fuerza da sacrificios por los .biü<
JU m u s p z o  í ros conidentes que tienen amor á la razón y á
En el almuerzo con que, ene! ministerio de „
Estado, le obsequió á la comisión yanqui, se Dispense la molestia que pueda causarle la 
cambiaron Impresiones sobre ei desarrollo co- 6>'osente. pero le molestamos porque La 
merclal de loa distintos países, haciéndose vo- Mercantil se niega á publicar las rectl* 
tos por la prosperidad de la Exposición Inter- "daciones que hagan todos los que sean cbre« 
nacional de 1915 en San Francisco de Callfor-. . , , « . ^
nía. I Dándoles gracias anticipadas, nos ofrecemos
de uited y de la causa obrera.—Por el gremio; 
E! Secretarlo, R af ael Jiménez,
Nombres de los que han hecho traición á la 
ciase obrera;
Rafael Ramírez Ballesteros, Juan León So­
ler, Manuel Alvarez Porcuna, José Díaz M^n-
Entran en el palco regló loa Infantes Luisa, 
Carlos, Ranlero y Fernando.
Aparece el segundo bicho, y Agujetas (ma­
drileño) lo quiebra, de rodillas, oyendo pal­
mas. Coloca luego un par, regular, y muletea 
movido, dando un pinchazo y una estocada cal­
da, (Palmas).
C o n c lu s io n e s
El ministro de Fomento quedó en telegrafiar 
al gobernador de Almería las conclusiones 
Bardadas esta mañana en la reunión que ce- 
legaron con dicho ministro los diputados y se-
que un cuatro, ( ÓlegÓDl.z' ,  F a í i j  hija 
No proceder ó la organización de los serví- i c a l l e  d e  A la m o s
clos n! acordar la traslación del escaso número ] Ayer nos visitó una comisión numeroi de 
de empleados que existen, sin la autorización vecinos de dicha céntrica vía, para rogeriRoa 
del ministro. , Intercedamos cerca del Ayuntamlanto á fin de
Proceder, en el término máximo de seis me- que no se demoren por más tiempo aquellas ebra 
888 al eitudio del proyecto de traslado déla úe adoquinado, pues se hace imposible poreiií 
â^maríUma, nombrándose un inspector por el el tránsjto, asi como permanecer en los baleo- 
UoDlerno, que medie en las diferencias' entre nes, ó dejarlos abiertos, medida tan necesaria 
la Compañía y la Junta de obras de! puerto, en esta época calorosa, á causa de las ineesan- 
El ministro, de acuerdo con el Director de tes nubes de polvo que asfixian á las personal 
Comunicaciones establecerá el servido de co- y perjudican el mobiliario, 
rr^s en forma similar á la suprimida. i Y mientras se procura atender una desman-
Kespecto á tarifas, manifiesta la Compañía data jasta, sería convenl nte regar dicha cálle 
que nadie, hasta e! presente, solicita tarifa es- Para atenuar, en parte, el mal que dedunda- 
peclal, defendiendo las generales de cemu- nios.
nlcadón obligada con las otras entidades de t' I n t e r i n i d a d
W  tuvo que marchar j Por enfermedad del señor Registrador ce la
dispuesta á armoní- propiedad de esta capital, se ha encargado del
damentelos trastes, y hace una faena regular *^*®* tnterese8,de Amelia, oyendo la» petí-. despacho de aquellas oficinas, el Rejstívior 
para una estocada caída. (Ovación ) {f j^ e s  particulares y colectvas que se f ormu-; sustituto dan Maí.ne! Chaneta PlnaM! abLsdo
-  i de este Ilustre Colegio.
 ̂ F a l l e c i m U n tEi u lano oficial del ministerio de la Gue 
/ra publicará meñana lo siguiente:
Disponiendo que los profescres de la Acade­
mia de árabe que desempeñen la cátedra cua 
tro años, sean recompensados con la cruz del
Al tercero, Canteritos (sevillano) lo lancea | mérito militar.
«!n arte. Bsnderüiea por lo mediano, y luego 
de brindar al ipalco reglo da un paso de rodi­
llas. Se embarulla el hombre y atfz  ̂un sa> 
blazpi dos pinchazos y don Intentos. (Pitos),
La Infanta María Luisa fe obsequia con un 
alfí*er de corbata. |
E! cuarto se consagra á Afarero (de Bada-1 
oz), que lo banderillea bien, y brinda álos ¡ 
Infantes. Pasa con desconfianza y aprovechan-1 
señala tres pinchazos y barrena media, f 
PfiJmai), I
El Infante don Fernando le regala un alfiler, 1 
Del quinto está encargado Ocejito Chico,! 
b̂ilbaíno) que lo veroniquea y banderillea bien. I 
Con la flámula hace una faena superlorlalma, 
al entrar á matar es enganchado y volteado, ! 
sin consecuencia; Sin acobardarse, desháceie j 
su enemigo empleando media buena, otra
Confirmando las recompensas otorgadas á 
i *  5i®!®“  ̂Individuos de tropa por el combate 
de 19 Marzo último.
Disponiendo que los glamnos aprebados para 
rad;otel?grftfist88 continúan agregados al cen­
tro elpctr^ jécte..
Prepuesta de destinos oficiales de carabine­
ros.
I iem de jefes y oficiales de la guardia dvll.
Ultimos despachos
(Urgente) 4 madruĝ d̂ *
De PfiHé
Sa halla gravemente enfermo ei economista 
Paisy,
D e L o n d r e s
tendida V trei Intpntn» ' cfrfPQ nisU fom ng de Poí/, en Tánger,tcMiaa y tres intentof. anuncia habares recibido noticias comunicando
Doña Luisa la regala un aífl,er. que la primera fracción dal ejército del Hagba
Suf pándese eMebate y ss le venta la sesión. de TíriúJ ei día 2, dirigiéndose hacia el
—- .sexto. LO Oitnceriuea mri. y al entrar, la Uitl-, norte, con objeto da ocupar Taludant v a van.
ma vez, es enganchado por la parte posterior, zar sebre Marraquesh  ̂ ^
ingresanto en la edírmerla. Qabardito brinda Laa doa rattantis fracclonsa aagqWn en 
; á los Infantes, muletea con precauciones y breve.
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á los radicales, y éstos complican en el suceiS  ̂900 pesetas por jos servicios prestados en el 
á carHstas y antteolldarlos. '
Alivio
El fnffe.‘?tHP Jaime eontfrúa mejorando.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes dfsposlcfo- 
nei:.
Indultando del resto déla pena que sufre,Im­
puesta por la audiencia de Madrid, á Mariano 
S&zAnchuelo.
Idem Id. !d. de Almería, á José y Antonio 
Sánchez Pérez, Antonio Pérez y Joaquín Frl- 
barne,
Banqueta
Ahora s¿ celebra en el ministerio de Estado 




Una comls’ú,:; de la Cámara de Comercio y 
del Círculo Merceñíll visitó á Navarro Rever­
ter para protestar de que las cooperativas de 
consumo vendan ó personas que no pertenecen 
á las asociaciones respectivas, proponlsiido 
que sean dadas de bajas en la contribución á 
que se adopten medidas para evitar et mal,
El mlfllitro ofreció estudiar ei asunto,
Visita
Los contratistas ¿5 Obras públicas visitaron 
al mlnl8tro,á fin ds darle .̂ Sf̂ efeMas por el pro 
yecto de Lf y para que 
les debe,
Í»onf apsneia
Weyier conferenció con el ministro de Fo­
mento, acerca de la huelga que sostienen los 
ferroviarios del Sur de España, como vicepre­
sidente de dicha compañía.
Ignórase lo que acordaron, pnes n! e! minis­
tro ni el genera] hicieron manifestaciones sobre 
el asunto.
Gratitud y planes
Alba y Rodri£2?z Marín conferenciaron lar­
gamente.
Ei ú timo, después de agradecer al ministro 
su nombramiento de Director de la Biblioteca 
nacional, le expuso un proyecto de los nuevos 
servidos que se Implantarán en la Biblloteea, y 
m hab'.ó de otros propósitos.
Donativo
Uua comisión del Tiro á pichón, presidida 
por el duque de Tarancón entregó á la reina 
10 000 pesetas, producto de una tirada, con 
destino á los pobres.
La reina pensará la mejor distribución de]
donativo.
El Ppeaidanto
Nos dice Canalejas que mañana asistirá el 
My al campamento de Carábanchel, para pre­
senciar las maniobras de supuestos tácticos.
Por la tarde se reunirá en el ministerio de 
Litado la comisión hispano francesa, para se­
guir la negociación.
De Melóla se tienen buenas noticias.
Las i»apoomunidad«s
A la'reunión que debe celebrar mañana la 
cqinlslón Q̂  umn^Munldades, asistirán Cana- 
y Barroso. '
10 Junio 1912,
A u d ie n c ia
El rey recibió en audiencia á la ComUíón in- 
teriiaclonal de Fanam  ̂Pacifico, cuya presen­
tación hizo el Introductor de embajadores, con* 
de de Pie de Concha.
Los comisionados tuvieron una afectuosa 
acogida, hablando con don Alfonso de la aper­
tura del Canal de Panamá y de la Exposición 
de 1915 en San Francisco de Caiifúrñía.
C o r t e s í a
^Las condesas de Peña Ramiro 
cumplimentaron á la reina.
D o n a tiv o
“ rey ha enviado á las lamlifas de los dam- ^
I Día 8 Día 10
,̂ ba se ha reconocido en Agadtr.
E i a r t s  d s i  liispo
Comarelo celebró su sesión 
Elff K da ía Fedaradón del
arte de! libro, deaignando, por unanimidad,
Ferpétao 4 por 100 interior........’■ 85.10 85 25
5 por 100 amcrtízable...............’IOI 25 lOl 20
Amorttzable a! 4 por 100........,.’ 94 95 94 55 . . .  . _____ _ , ...................-
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1ÍX5.101,45101 45 Presidente, at Síñar Qonzéíez Anaya, da Máia-lherída contusa de dos
 ̂Acefones Banco de España......... 456 00 455 00
I » » Hipotecarlo.....Jl42 50000 00
» «Hispano-Americano 000.00 000 03
'! » » Español de Crédito 000 00118 00
, » de la C.» A.* Tabacos... §95 50295 CO 
f Azucarera acciones preferentes! 43 00 42 75 
; Azucarera » ordinarias.. 00 00 
Font?8l. ^^hcarera c b l í g a d o n e s . , . . , 00.00 
I ' CAMBIOS ‘ 1
f Parí» á la v í s t a , S  75 
á If vifts...,,,,,,,,......... : 26.70
Ayer dejó de existir una predoss dña, hija 
de miestro querido amigo y correligionario, don 
José Guerrero Gonzaiez, dueño del tall -» de 
carpintería y muíb.’es establecido en emiá de 
la Bolsa num. 12.
En la angelical criatura alboreaban feí 'ras 
destello» de un alma bien dotada, y al n- 
gulfse deja sumido aquel hogar en una piw¡ ni 
da consternación.
A la conducción al cemeníerioi que se v?; ;H- 
có ayér á las sel», asistió numeroso concurro, 
que testimonió á la aprcdable familia sfe ia 
extinta su pesar y afecto, ante la Irreparable 
desgracia que experimentan.
Nos asodamoi á estas sinceras demoitratloi 
nes de Güéfo. y ie deseamos resignación para 
fGpottar tan rudo golpe.
I ‘ P-fatas lea
P é p d id a
de una perra pequeña de cdot cénala y lañare» 
blancos, pelada en forma de León y atiende 
por Tula.
Se gratificará espléndidamente al que la en­
tregue á su dueño en cade Cristo de la Epide­
mia numero 30.
C a s u a l e s
En las diferentes casas da socorro fueron 
asistidos ayer los siguientes Individuos:
Cerrojo.—Mar ia Rufz Vázquez, d« 11 tñas, 
de una herida contusa de seis centlmeíroa de 
extensión en la reglón occipital.
José Sánchez Gutiérrez, da 11 años, de una 
centímetros en la cgra.
Biasco, da Zíragoza. y ] . María González Pineda, de 23 años, deva-
en ei párpadogos y Muñoz, da Vailadolfz; Rufz Aivnrte v ««Perior derecho,
Alvarez, de Cádiz; y Martfn#z, de Logroño. ~ -
La discusión de los Estatutos comenzará ma-
i i jn i f s »  i i
■ B t P re v b e fa K
Idem pendoni.. al . elfledo, por la ceM.trofe de VUlerreal, la .u-1ce, 1  famHlaa del IiaWlItauu y s! aguacil Ylc- pe,e ,„, "  ’ I
timas de los sucesos de Cultera. “ é  s -s ^  ^  * * I
Prohibiendo ti trabs|o nocturno de la mujer. S o a s e a a o  a e  a a iv a m e i ix o  *
Dfocúteie la Ley de Sanidad. > Ei duque de Unión de Cyba, presidiendo unâ
Sampedro consume el tercer turno en con- comisión de ia Sociedad de Salvamento de nlu-l 
ira. frsgot, entregó á la reina el titulo de Pres!.| 11 Junio Í9i2.
Estudia el aspecto económico de! proyecto, dente honoraria, dlqtínclóh que agradeció deña j  D© B*íP(B®Sóiia
Y se levanta la sesión. f Melquíades Aivgrcz, sntes de mgrehar á
AdemI» ofreció su ccncurso cerca de las da- Reus, declaró bailarse dispuesto á cumplir su 
masespañolasparaque trabajen en pro de di- progrem?. f
cha Asociación, para qim itegUé á tener tanta] |lpr iatsnto. volyerá á Barcelona siempre 
en Itígiatefra, que cuenta, que le llamen los repub ĉanoa, sin temor á las 
[ consecuencia» y dlipuesto á mantener la ban- 
Ldera del partido reformista.
creyéndose que sea movida é íntersaan- 
14 50 *®« f  j'izgar por tas numerosas enmiendas pre- 
00.00 *®“*®*-;
Astetlsron delegados de provincial.
O© V a la n d a
Salvador Pavía González, ds 8años, d?. una 
contusa de dos centimetroa en ei muslo
5 50 
26,62
Da principio la sesión á la hora de consíum- 
bre, presidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento Canalejas y 
Barroso.
Los escaños y tribunas están desanimados. 
Safz de Carlos pide recursos para aliviar los 
Ósños causados por la tormenta en Bentearlo. 
Barroso ofrece complacerle.
Romero pregunta sj Iqs qiputaÓQs pueden ser 
presos slii pirmteo de la cámara.
Romanones dice que consultará con los jfifes 
de minoría y le contestará mañana ó pesado.
Liosas Interesa que se Impida la venta de mo 
cáleos que tienen valor arqueológico,
Martin Sánchez protesta dél despojo de los 
montes públicos
Mencheta se adhiere á la protesta.
El conde de ios Andes pregunta si se ha re- 
-  .suelto la reclamación de los cosecheros de Je­
fes pagú'?? loquo >o|rez respecto á la cantidad de sulfató de sosa 
Que podían csnlepey Ips vinos para exportarlos 
á Ausírís.
García Prieto dice que el Gobierno uusiriaco 
aceptará dos gramos y medio.
•Jorro encarece que se Incluya en el presu­
puesto cantidad bastante para construir en las 
capitales donde existe audiencia territorial, 
Asilos de corrección para la juventud viciosa.
Se entra en la orden.del día.
. Pedregal Impugna et dictámsh refatlvo al 
crédito extraordinario de Marina, y Barroso 
lo defiende. -
Se aprueban definUivamente varios proyec­
tos de crédito.
Gasiet defiende ei plan de carreteras, de­
mostrando que se ajusta ó la Ley- 
Dice que antes, ia distribución de carreteras 
se haeja Injustamente, atendiendo al Influjo 
poiltlco, y parp pyitarlo dictó fa real orden 
conocida. ' , , ^
En virtud de su proyecto, se eoHsrrplrán 375 
puentes. ,
A la provincia de Patencia, que representa 
Abülo Calderón, ie eorrespondisn cincuenta 
kilómetros. ,
En dos años que fué director de Obras pú­
blicas construyó 167. ^
Con !»I plan de carreteraf—sñade—se aho­
rran mil mllionei. .
Respecto á la carretera Pirenaica; no existe 
ningún compromiso Internacional.
Anuncia que en todas parte? trabajará por el 
probtema de las ebras publicas,
Ablllo Calderón rectifica, manifestando que 
Gasset nada ha dlchó de lo que ordena la Ley 
con referencia á fe ultimación de carreteras.
Afirma que los caminos vecinales son un 
completo desastre para (a nación, y que del
Importancia como 
con un millón de libras estérllnas.
g o n t a a t i ^ i d g
Gsbll López, de 41 años, de una ha- 
¡fida contusa de ocho centímetros de extensión 
en el brazo derecho.
— -«-wqswsaa jí. Manuel Patricio Holgfna, de 43 sños, ds con-
Huelgan doscientos conetfu iteres de varilla- íu fSateSlo ^ en T *»^  teqaterio,je de abanicos. .aatadero se proaujg ac-*
f coa*| s S v ^  1 .1fiicto de las aguaSj entre Iqs regantes dé Cabreras B̂ árnal, de 15 Bño$, de
vaiyCanalf,  ̂ J .una herida contusa en la mano, y contusiones
 ̂ ^   ̂ (ene! pecho.
D® P a p í©  I Maríblanca: Miguel Alcántara Martin, de 26
Fallieres ha recibido el siguiente telegrama domiclilado Camino de Casaberraeja 15, 
de Alfonso XIII: «Conmovidos yo y mi esposa «® herida contusa de un centímetro ente 
por la catástrofe de! Vendimiare^ rogárnosle .
acepte scntlmtento y trásmitafo familia víctl*  ̂ Antonio Sinchez Toro, de 40 añas, cc-<i do­
mas». i miclilo O lerías 1, de contusiones en e! ht-Síbro
Faütefes ha coníestedj agradeciendo la ex* «
presión de simpatía. f Jos® España, de 8 eños, habitante SaaVk Ira
—A! abrirse ia sesión da la cámara, Descha* i* ’ fractura de! radio derecno. 
nel manifestó e! duelo que por tan Inmensa ¡ D®*P«®s a® convenientemente aslitldoi. oa-
- .......... Í-™. .................... . . la ALEGRIA
iiaSTAURANT Y TIENDA DE VINOS
m iM lA S lO  M A M Sij& M M
Servido por cubierto y á la lisia 
Especialidad en finos de íés MorUes 
i l i  a S ap ta  G a r e ia i  iS :
Como hay dlterencfas notables stbre o t r o s s u s p e n d i d o  aye?,. 
extremo», fa» negoefadones contlhuarén t o d a - s  “í  ®* Sebsrasdor y otras persona-1 
vía a¡gú 1 tíeniDO. *  ̂ iljdades marenaron á Mataró para Inaugurar a iVI. ..gfM nemps. ^  acolar, {andada por et m.gt.tarlo ’
p e B o r r e e s  | del partido, s »  «
Hoy aprobáron el ejercido de Correos den] D e ¥a| t4n cla
R inílí» Martínez j Sa ha redbido un teífgrama da Azzétl, des-
de Sal„tQ e,«aatde.Fo..e,, donde l .^ íe .ía
G o n a titu eE éf?  } Ayer salió en automóvil da Valencia, en
Se ha constftnldp !a comisión que entiende Benlcaslm tomó el tren de Barcelona, y en 
en la proposición de ley sobre el estab!eclm!en-1 P«oto subió a! tren de Francia, 
to de! Banco de fianzas. f ®! sanetorlo
Fuá nombrado presidente elseñor Burell
apri-etario Someo, í Lo» alrededores de la redacdóa de j g / ■
j  el domfclífo de Azzstl y la estación se 
a a a G ia e io n e e  . . í hallan muy vigilados por la policía,
Hoy se congregó la comisión que debe qte | ^  óiviairifi
tamlnar el proyecto de asodademes, I ^
Los reunidos cambiaron Impresiones sobre la | Be nota malestar entre los obreros de Aliar, 
Ley y quedaron en volver á reunirse mañana ; QH®  ̂ telegrama di-
para Ir preparando el dictamen
Romanones
El conde de Romanones se marchó de 
mara mucho ante» de terminar la sesión. 
Desanimación
déndole que hebten reanudado el trabajo con 
| la promesa de que fueran admitidos los deepe* 
Ib P*̂ *"® "® ®® ĉ Mplfó el cfreelmlénto, pro-
“ ¿siguiendo lo» despidos y amenazando con re- 
(presatias.
Barroso contestó que después de entrevi»
La desanimación que reinara en ¡a Cámara¡terse con Comlílas ratificóse la fórmute.negan* 
toda la tarde, aumentó á ú tlma hora. I do la empresa que ejerza represalias,
Durante fa discusión de tos presupuestos 
solo había en los bancos de la mayoría seis di­
putados.
R« unión
El Comité de la Junta del Centenario de las 
Cortes de Cádiz éq reunió hoy para examinar 
el Informe de Repullés y Bsnillure, quienes 
preponen que se levante un monumento en la 
Gran Pia^p de la Aduani,
Tratóse también del reparto de medallas y
gpn lugar del 1 al 10 de Octubre, quedando en 
eomuniCBr ai presidente dpi Consejo ei progra­
ma, pues aun se halía en estudio.
Dlóse ciienta de la comunlcsclón enviada por 
ip Cámara dé Puerto Rico participando que pn 
la reunión celebrada para tratar, exprcfeio, de 
la Invitación del GcbI«:rno español, se acordó 
enviar dos representantes que asistan á las 
fiestas ^el Centenario, para lo cual se ha vota­
do un aédito de 5.000 doliars.
E» de temer que se reproduzca ia huelge,
—Mañana comenzará la vista contra jos 
anarquistas Antonio Vega y Emiilo Rendueles, 
acusados del asesinato del patrono Lantero. 
D o E o p e g o x a
La Juventud conservadora organiza una fies 
ta en la que se repartirán libretas del Instituto 
de Previsión entre los hijos de obreros que 
tiacteron el primero da año.
—Significados conservadores saldrán dentro
acoriMse que t e n - 4"“  S S  d e S o ™ » ”!®provincia
—Dicen de Afmunfa que por suspender el 




La comisión franco española aduanera que 
entiende en las negociaciones con Francia, ha 
fijado hoy lo» puntos de vista, habiendo cpn*
O B O
Predo de hoy en Málaga 
(Nota dei Banco Hl?p'«fio;Amerícano) 
Cotización de compra
l a  M e g io n & i  
i Se ruega á loa señaras que componen i, 31- 
^rectorlo da esta sociedad, se sirvan con:  ̂ ñí 
êl mJércQies 12 del actual, a* [oca! social, í ¿ra 
I tratar de asuntos de grandídmo Interés.
I a  r i ñ a  d e  a n t e a y e r  
La victima de la riña ocurrida anteayeifí^T.i 
ira varios gitano» de uaa tribu alojada entes 
Antonio Fern^náfiz
Cádiz, de 33 año» da edad, y fas lesione? 
sufrió son te fractura del antebrazo Izauleído 
y una herida contusa en la cabeza, ambas d» 
pronóstico reservado. ' '
rrlada buesío de dfchs ba-
a í̂ *®®*̂ *®* 7̂®*“ úosde los ea-re» ?Pr8», los cuales lugresaron en la cárcel,
 ̂poalcifin del Juez de Instrucción del dtetrHo da 
la Aiamedav
Onzas , . , , , , , 105 50
Alfonsinas , , , . , . 1 0 5  35
Isabéünaa . . . .  . . io6‘00 
Franco», í ; , , , 105 35
Lterás . . ; ¡ . , 26*40 ‘
M a r c o s 1 3 0 ' 2 5
Liras......................... ..... , I04CX)
B e l s 5‘i0 
D o l i a r s 5 35.
U n a  c a r t a
^Sociedad de Hierros y Metales.—Málaga.
Señor Director de El PopuLAR.-Pfégente;
Muy señor míe: Tengo el honor de suplicar- 
le, por si á bleii fo «ene, dé cabida en el peilá» 
dico de su digna dirección á la presente, por 
tas rezones siguientes;
En el número ds La Unión Mercantil co­
rrespondiente al día 10 ds! presente, sailó á ís 
luz publica un sudto referente á (a reapettura
®" íttê tG se
t a M f a S ™  J i ’ * ? . '  « ‘"I* * -  «unleroBÍ
pata Impear la!
I C a l d a
í En fuRnte de O latas dió ayer una calda Bal- 
[ damero Miranda Sánchez, ce 57 añas, caus^n- 
I dote varias contusiones en el pecho y conmo-* 
\ clón visceral.
I Recibió asistencia facultativa en la cesa da 
socorro del distrito de Santo Domingo, en don- 
i de calificaron su estado ds pronóstico gr ve 
ordenando su Ingreso Inmediato en el HosdIíbI 
Provincia!.
I t o a  f e s t e j o s
Para el jueves próximo u ___ _ „
t̂ arúe, ha convocad® el alcalde en eF Salón
d e  A g o s t o  
las cuatro da la
p tular á ias diversas entidades locales y ütga, 
niamos que constituyen las tuerzas vivas ds la 
loca jdad, con el fin de tratar del Iraposíente 
Agosto festejos del próximo msa de
llOeioi* de Rnuelasil
I ®" el acto con ANTICARÍES*LU(4UE».
Desconfiad de las sustituciones,
Venta en farmacias y dre-guerías de crédfio,
C a s u a l
Eduardo, Fernández Fernández fué ayer cu- 
rado de primera Intención en la cesa de soco­
rro de la calle dal Cerrojo de una herida coniu- 
” _®? 0®“^^ derecho, con fuert-̂  ha­
berS J m ™ « "k ' ' I  ' T '  ni tale»|re-lblfo ua goloe ea dicha ? e S  ^
S^ fíjliT -Sm ualcarle, p a r a q a e lo L f r l .r '’ 
na. de razSn y de ia.Ucla, qUe lo, obrero, qae|Ho«,lta" dirt®
fú- .
M a r t e s  É l  J u n i o  ü e  1 9 1 9
V n a  h o j a  |
á ■iC'Cbí!-' f -*tí8 piPí'CvjU's .(¡e $an
jua«, y ante el aftsr m^yor tuvo fUg»r el en- 
ipce de lioesiro paíticutsr sinígo dopi Eíluardo, 
S'^nchezCoiieca, comía baila y dietlngulda se-' 
ñodta Elena Mac Culioch y RiHwagen.
Bendijo esta feljz unión el oura pdrroco de 
la njenclqnadf parroquia don Tomás Jiménez 
del Río, legalizando el acto con eu presencia 
el distinguido Juez de la Alamedu don Joaquín 
Alcr zar, alendo apadrinados por don Francisco 
dvt Saz Abelyón, hermano político del novio y 
le r ^petisble señora deña Paulina RítlWKgen, 
de MaC'Culíoch y madreí de la de^po- 
asís?Jf̂  y en representación de eüa, la distin* 
señora di ña Amalle Sánchez de ,Ssz. 
iy acto Esístió Uña numerosa y distinguida 
coBnorrepclg, cuyos nombres omitimos, por no ¡ 
lao f̂frerii olvidos qué siempre son de lamen’ ! 
tar únícemente queremos dar á coiiocer que i 
acisióroñ de testigos don Itldron Ron Pérez, 
don Jusn.Oysrzébsi Smftch, Lcring
Cf Oí ke, don Laureano Müf daño déla Jara y 
don Ernesto Solano Rítíwegen. , f
Los novios  ̂á quienes degeamos Una eteriía 
y fsneisírap tuna de miel, marcharon á Grana» ? 
daj dcr.de se proponen pasár una temporada. i
Tarifi É cfiski piriituiii ti i
y lases de dasificacidn por eoatribsciSn, haberes y


























































































nei dffl in I Abierto ai público el local en calle Santa Lucia esquena d la de Azucenp coiuCalzados para seño* 
Sruerdo de nrovínefa! der y caballeros todo cosido clises finas en altas noVidadés al precio únicó de Pesetas 10’50 ha sido
de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar eitelí^dríante establecimiento.
La mejor crema marca Immallnr suavisa ia piel y producé uñ brido charóládOi Caja grande 0'3Q 
céntimos pequeña 0'15. No olvidar las señas calle Santa Lucia esquina á ja de Azucena.
S ü 9 ó n  Um'tséúmú^®
miento. .
I En sus números da bslle, después, en lo que 
1 podemos llamar especiuUdud de Pastura, estu* 
I vo lnimlíabie, colptal, ceifeo siempre, msa que 
nunca, porque, á decir verdad, la Imperio ha
Mis de 8ÍD00 
5 001 á 7Í999 
4.0Ó1 á 51000 
3 001 ü 4ÍÓ00 
2 001 6 3^00 
1.501 á 2 .^ 0  
1,001 ó l .OT 
501 d 1^00 
301 i  Í500 
251 d . 300 
126 á. ' ’250 
125 ó- menos
Sllnm íP4is'cÉu3li»sl 
Anoche hubo en todas las secciones de este
salón, una coKcntfenda ten extraordínaíía co- ___ _____ _
mo de costumbre- El programa que se t-xhlbió Fran cisneo ■Aliona Rublo, 
obtuvo up éxito entusiasta por la superldrldad y Mafia Msrfii Cebalíót
válida la proclamación de candidatos para cóñee 
jales, de 8ayaIonga.
—Nota de las obras públicas realizadas por e! 
Ayuntamiento de esta cjtpital, en la semana del 
29 de Oétubré al 4 dé Noviembre dél pasado año 
de 1911.
—Edicto del alcalde de VéIez*MáIaga, enun* 
ciando las subastas de váriof afbltrios munlcjl- 
.pales. ■ 1
I —Edicto anumiundo la vadeante de la plaza dej 
f secretario del juzgado municipal de Fuengirola.|
Recaudación obtei^a en-el dm-de luleci^ psr 
.Iceacopceptos siguientes: 
r«l Inhumacionés, 109’CO.
^or penaanend»». 40 £0 
Registro de nidios, 00 QO. 
í̂ or exhumaciones, 20 00, 
fetal: 169 50 pesatas.
En tos marendeFÓs
sfn l,a Caleta, es donde se 
í wpe
S e  v e n d e
Rsrigiarftpcv cfvH
fazga ‘40 dé la Alameda
Nacimientos*. tioaa Fcrn̂ ndfez Frías, Antonio.__  ̂ u,. ,
Esi inosa del Portal y José Rodríguez Marios. í«na casa de coiu^ucción moderna, 8 habitado* 
i Defundonet: Ninguna.
s Juzgado de la Merced \ |iCerC| de M^agk. Informélán Car^^
! Nacimientos: Marja Vera Morales, Leonardo , “® .
Bueno. Dolores]
de] Y ér^  df
adeven 1^ lópas de Ra  y el plato de paella. Ma* 
 ̂riscos de todus clases, espaciosos comedores con 
I vistas al ta&ti servicio esmerado, precios econd» 
>.micos.
Cabrera Rando, Manuel l̂ ios 
Aranda Sánchez, î aivádor Montero Sánchez y ¡ 
Francisco Doblas Naí̂ arro.,
I Defunciones: José Barrios Lozano y Elisa Gue­
rrero Cúrlet.
I Juzgado de Santo Domingo
I Nacimiento»?: María Cabrera González y Sera*
** D^fíSoneí? rnSeLFernándcz^Gcnzález, Ro* 
sario Romero Velázquez
Tmbajo k domicilio
Estuches para indt̂ stria doméstica. En la Adnil* 
nistrac óq dé éste periódico itrformarán.
i ; S e v c o ( l ^
moder»
PASTORA I.dPERÍO  ̂ganado en facúlíádosen los tres años'transcü», de las péfíeulas. %
C-«io era de esperar el teatro estaba anoche ^ésdé ¡a última vez que actuó en este v Muy en breve estreno de la máa j dé las reses sacrlfiáidae
c 5̂* tsmepíe llenr.  ̂ : é Ingtrucílva película «La conquista del Polo. pg,o ^  cansí y derecho de ndéade
resp jfS ’ón da la Imperio en el etegastei La ovación fué formidable, repitiéndose es-i pimm Idlmml I por todps conceptos:
} h«bla despertado un ínteres,^y^^ j ^  nsatilfeatadones da éntuslasmo aísorpren-l Tedas fes éecdbnes que se celfebrsrcn ero*' 22 Vacunas y 6 terneras, peso 3.886 000 MB®'
e , to a .! .  e„ ™
Seo que ,fe|sGra cultiva teuyqr pmeq^j E( d?bpt de la Imperio fué un éxito Ináiscull'- - -  • •• * • — — *
ez. Rpsa Garre,ro Jaime, |**o* y ®|)/bu,enn8p. ,





64 lasiaf f  cabrío, peso 730 750 MIdgísmos, ps*
fiérpaudldisma, y ^  repetirá seguramente én los días niagrífico programa. ̂esr̂ dón de i s e n  la que ^ ____
cintas, ê eUes siete eétteii06; el público 
S8tl$fedí:»{mó; para esto rtcche se prepara un,
la toda la ínterisidad de sa sepíl-j sucesivos.
23 pieles, 7 00 pesetas.
fatai peso: 6.586 750 kitógremds,
fotal de adeudo: 621-83 '
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 mi V 
Correo general é las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351.’ > 
Mixto de Córdoba á las 4-231. 
t Tren expresa é Jaa.61.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córapba i  las 9'20 m. 
LTren.express de Madrid ó las 10*22 m.l.
TEATRO VITAL*AZA—Gran compañía de zar­
zuela y opereta  ̂dirigida por el primer actor Emi­
tió Duval. .
Funcida para hoy:
* Primera Séccíón á las ocho y median — «Gen­
te menuda».
Segunda sección á las nueve y tres cuartos,— 
(Estreno) «Anita la Risueña».
Pieclos.—(Para la primera sección): Butaca, 
r io  pésetes; e ntrada general, 0*25 Idem.—(Para 
la segunda «ecclóii): Butaca, 2*25 Ídem; entrada 
general, 0'50 Idem .
. CINE PASCUALINL-(S!tuaiIo en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al B.^qco).—Todas las 
 ̂noches 12 magníficos cúfdrós, 'en su mayor parte 
■ estrenos.
Los domingos y dfas festivos función de tardei^
Preferenda, 3ü céntimos; géneral, 15.
. CifíÉ IDEAL.—Fundón paré hoy: 12 raagnífi-  ̂
f cds:pré!icúks., éntre ellas varios estrenos.
I Los domingos y.fUasJesJyps matinée Infantil 
.ipon precipsos Jñguétés parf los niños, 
f  Frelérencia, 30 cénílmbS; general, 10,
I  SALON NOVÉDADÉS.-SeccibnéS siqsde la»
ocho y medís. ‘
Dos húmeros de varietées y escogidos progra­
mas-de pelfculasi' ; "■ ’■ " ■< ' ■
Precios: Platea, 2*50; butaca, 0*^; entrada ge­
neral, 0*20.
«(fe, .¿4» §̂ aiB8!gS<eSB
EL »EBDA0E M  iSRIBE PAGLIñUO
e l  m e jo r  d e p u r a t iv o  y r e f r e s c a n t e  d o  ia  s a n g r e s  d e l
freí. EENESTÔPACLIANO * Háplés  ̂ galata  8 . M areo. 4
INSCRIPTO EN LA FARfíflACOPEA OFICIAL DEL, R E iImO DE .̂JjT!




NB. pedíábs, ’instrucoioues y «artas, reye&dedorea autorizados.
dirigirse BíREOTAilESTE á nosotros, en KápoSqSr
caest.«,?
Xî p̂xxto, s s  POX.V10 vr ek vabzjstab oonviexsemAa (píEOOBAâ  ̂  ̂ ’
Ó P T I M A  G U R A C l Ó N  D E  O T O Ñ Ó  Y  P R I W Í A V E | I A««neaele st«i»9Te éi es heehe eea Bueetre lei t̂lwe yredaete
Huesíra espaojalidad está en uso, fe© coÍbooo y se epreds títemente ©n |odo el mundo.. ~  Peto sjlera 
PHESiSASiEKTK nuestra inaroa qtf rubio, azul y oró legalménté depósitede. ItehuEer las lalsifloaei
aes, que se veedeía'báratas y sóá muy dañosas á la sa
Sm tilaif ii ü M A  L  L  A  F Sí--1 ;-
J m E o 99
E I S P E C I  A L I D  A© D E  LA-  D A  f  A
gE.TRESENTiyíTE:
itniínní
U . T  R  E  R  A
i O S E S t l B M l l G  ..........
m S n m v A  íSB. l o s  e s t a d o s  u w o s  d e l  brash,
Sj .w 4 i í  l i t e  te S i í f i i  «ilri-
ii  « h  É p ir ta te  É  ia le é n u  te  s u
ir tlíwHro de dota! i  cobrar é los 10, IS 6 ií
.1 ' s ’s^  ss @ a
■ i f l l  
1  l  i
If 5í (swbra dos cabezas)-csp.




t  *1 tal si esta resulte
® "  T á S f p o r  l/c o » l« r i«  í .
S . . , r , 5 Í A « 6 d o O r t « b , . ^
^  ilFÉ-aBa eiSda «1 «6iil«í,^vIg®riii'Saflfslisa««B
tt Sá F l @ i ^  l l ®  indeciPévéseae'smi tBmtdfiBeemefeJste^
___  ̂ suiat fi! isMt salfui
^ £ tm a b m 9 S m m & & m tS m a s Í9 y  
v r w  m 9 m im 9 i 9 P m ^ 9 ^ m 9 ü 9 9 á m lm m i 9 j 9 s ^
r l W P  a »  P P ®  dmeleulliiSfnauelnlniopm
É late l»lBBBift9«®BSi«aettlt»teie-pliSÉ,f ■« n o  ql «aoiU» w |
M í F te P  á te  Ova» ^
M  fleP «• u ro
POLVOS NOEL
jj^reparado bajo garantía científica en cada hotel! Recomenda-i 
do, pof 'eminencias médicas y profesoras en partos por jiUei certi*» 
ficadds que io acreditan. *
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCI^ÜRA P,]E LOS NIÑOS 
¡S ú a v ia tá t ío r ' diá]Í ^
Delicioso para después del baño..ELpoIvo Noel evita que coi 
ia humedad y el frío se agrieten las^manps.y cara. Unico preven ti- 
Vo da los sabañones. Usense siembre"después dji lavarse,
Exigid la marca Noel, no (tejaras sorprender por polvoi
quepagáis más caros.I4B«4S-WUBV«M J
Unico Agente en España: Joaquín Faa, calle Mallorca, 184; 
Barcelona. ' ' \ n ;
yes
Puntos de venta €n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqnés,] 
J. Peláez, Bermüdez, FéUx>Pérea, Francisco Morell, .RiVeto 
todas las buenas farmacias, Drpgáecfas y perfumeitias. -
■'i» j i;wiMNii i
JáRABl
c i . ©
^feate lo# miopobios.é gérmene» de 
M  pocho, es de eficacia seguw en Iw TOSOS. RewteW 
^98, Catapros, Brtenqullíf# 6flpp#i KOnqu*f®# 
toHuenza. . ___ _ ©
•snw todtgm áatei
CAFE NERVINO M E D I O W
.X ra -íiS S fS lK Í  
íSi?Stilíá?!&*®a'ssiS
Carrol.., 33. KWtW. »«««■
,H 4 o A. Pt.rtonEO..
pagaffica E de 
s*ir4 *,^®^^SuteeraíioS”elMeditesTá^  ̂ e»
p j?Á,, tjjea de cada do» dirigirse á »8 representante
«Sal., iP.ei-
Bísra'SS.
5 | Í I  
i s . l l j í s i l  Ing iSífs 
! ; i : íy.. t  «LW
î9 M  - t -  
■ 1 w S ' j p i i  
í á S ® |
( 0M I« «MU»
G?
F l o p  éo U p o  
f l O P  éo O p o
A »  O p o « 09, ̂ ’U© ia  seta agua f8 ciuraB y avIltB Ha plaoasi.eesa te loSdte
|#riOPdpOpe
i ^ r i o P d í o t e P ®
M i riíiP  lio  Opo  /
F® rtuacte y Droguerte 0  ̂ .te „.Í§|teíte, i e  Js»iB Í*éteéz Berroúéasi, esjK» Trr!|ó«, 81 al 92, Málaga^




faSragcaat© qn® so 





dad en »1 .esíóms* 
■go 4 intmtíms.
i m  r n s m i » .
i|§av,©nta.dLo.jBa 
1857 por ñHf»á 
ilsbap, es ineu»*' 
tituíbls .pqr;^r el 
AAtoo preparado 
m^ra. tos Á® ■ ■
E s íg lr  js|i los 







Dol linio iicg I  lija
'(Cirujano dentista 
Álamt s 39  
Acaba da recibir un nuevo an-
I.m.cuUb!e mperloridad «obre todo. lo. purgante», por .er ?isolutttmenle,nalar<tl. C ^  S”
de las enfermedades tíel aparato digestivo, delbígado y de
cerebral, bliis, -herpes, escrófulas, varices  ̂erisipelas, ect. ■
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines
teplol, ™Vu.pu.íu«4ud¡ 
15, Madrid.
d u s a r t  .
®1 jL a o to tfo s ra t®  «S®, C a l  -
• K . JARABE Í)E DUSART se^reécribe 4 lad 
nodrizas durante la lactancia, á íos niñes par» 
íortalecerlosy desarrollarlos, asi tumo EL VINO 
BS DBSART se receta en la Aí-ítoia, colore» 
páüdo» de las jóvenes, y  á la§ matees dorante
PASTILLAS BONALD
C lo p o  b «iro » -teéá iee te  e ® n  e o e & in a j
De eficacia comprobada cotí ios señores hiédicos, para combatir ia^enferntetíaj'es da 
la boca V de I® gargsatai tés, ronquera,, dolor, Inflamaciones, picor, aB^ ulceraciones, 
sequedad, grenulacsones, afonía producida poretc Las óasíllla» BONALD, premiad.»» en varias ezposicfor.es científicas, tienen el pn-
vilc^b de (jgié. sus fórmulas Jueron te* primera* que 5© conoejerQu d® *. »u ciase en .España, 
y en el extrááíjero.
Elixir antibácilar Bonald
PB
(THOGGL GINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermédades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brencor 
neumónicos, Iaririgo*far!ngéos, infecciones  ̂
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesétas
De venta en todas las perfumería» y en la delaator, Níil^éK de Ase» (ante» Qorge- 
wj, 17, Madrid.
¡Acantíiea virilis |
Poligllcerofpslata BONALD. ~  Medica­
mento antlneu asténico y ahtldiabético. To- 
niflca y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre éleméi t̂p* para
enriquecer el glóbulo rojo. -  *
^Frasco de Acanthéa granulada, 5 peseta*. 
Frasco del vinóldó Acanthea, 5 pesetas.
primera clase, para la perfecta 
I masticación y pronunciación, á 
( precios convenctoimles. .I Se empasta y orifica por el 
- más moderno sistemé,
I Todas lás operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á pcaclQs muy 
u leudaos.
I ¡a extracción de mué-
l.laSiUraices sin dólóri por trea;
I** Mate nervio Oriental de Blan- 
feo, par «multar el dolor demue-
Ílas enCnlib minutos,.2 pésetes  ̂caja. 'Se arrigdani todas Ifs denta- 
I duras ^ ^ iblés hechasporl 
I otros dei^nias,
I Pasa á domtolHb.
^-ALAMOS-39
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 
vejiga, etcétei^a
S it euracldn p ronta,
Jos afam ados, Añicos y leg ítim o s medlcánííientó»
CONFITES, ROOB. INYECCIÓN Y  ELIXIR
Curación pronta, segura-y'garantida sin producir doiores y ®̂ it8udo Ja» funesta* 
consecuencias producida» por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que 
son los únicos que calman instantáneameqíe el eacezor y !a frecuencia t n crinar, devqn 
viendo úlas vías génito-urinarlas á su esíiido normal,—Una caja dé confites, 5 pesep*« 
nnnñpnní Puî guclón reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, 
iiiuiBu vciloíBuO tera, se cutan milsgroeamenté en ocho ó diez días cón los rénomvra- 
dos CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de Inyección. 4 peseta». ^
Su curación en sus diversss manlféstadones, con el RQOB GOSTANZI, deputê




F k r á  a n t m c i o s
Én los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas
gratis á
aÓGIBDAD ANPNCIADOSA
Calledil Carmen, 13,1." 
H A teB ll»
I V3W. 5»VHW4«»» «Wíl V lt\# U>i-i »<«• * » «W»#Lrf -» «*,.1 A
Clorojsls, Neurastenia, loapeténcla, Tisis. Impotencia, Debilidad 
iiiiouiiu tera, sé curan tomando el maravilloso ELIXIR'NUTRO-MUSCUL 
ZI.-Fra*co, 7 pesetas. ■ „ „ „
Puntos de venta: l a i  principales farmacia*.^—Agente* genérate? enJSî ñím'» Fére» 
MartlU y C.  ̂Alcalá 0.—Madrid; ' i -
Cóhsultas médicas, contestando gratis y cou reserva las que se hacen por eserüó 
debiendo dirlĵ ir las cartas al señor Director del Consultorio Médico;
iMebla dcl Cmin, 30, cptrtssdo.i-ñar(doaa
